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El local más cjSímoáo y írss6o á$ Málaga. Temperatura agradablei 
Sección continua deudos de la tarde á doce de ía noche¡, siendo lo?i regados' a las 3.
Hoy monumento programa. Exito colosal de !o§ episodios 13 y 14 de Sa ma­
gistral pelkMla,. proyectada ante los reyes con éxito inmenso
La ínáseara de los dientes Mancos
titulados'Elátíyí^l®» 2I0T y L a  d a m a  e n l u t a d a .: .  ; ,  ̂ .
Es la mejor y más Interesáíiíe de todas las películas que se cpnocén. 
Completarán el programa otras magníficas cintas, entre ellas la de éxito déla 
famosa «Revista Pathé», con interesantísimo sumarso.
'Ppaferi^nolas 0 *30 ; Genei*al| 0 *15; medias genep*ales, 0*10 
Nota: Mañana estreno de los episodios 15 y 18 de «La máscara de los 
dientes blancos»..
Espacioso Jardín para recreo del púbiico.,
Salón Novedades Poílé-PMailm
Compañía de Antonia Arévalo.
Función para hoy 
A las cuatro y media:
E ! OB*gaaS8o d© (3 actos)
Platea, 3 pesetas Butaca, 0,75 — 
General, 0,20 
A las nueve:
L ó s  OalBF'ie^fes (2 actos)  ̂
Platea, 3 pesetas — Butaca, 0,75 — 
General, 0 ‘20 
A las diez y media:
M É m Á m íL k '  (3 actos) 
Platea, 5 pesetas — Butaca, LOO — 
General, Q‘30.
Sección dé 2 a 12 ncclie, con rega-r 
los a las cuatro y media.
Exito de la sexta parte del célebre 
film jy p E X , titulada
ia ^ p o n e ©  si© eaiü©s. .
3 de la estupenda pantomima 
ictos y de gran risa 
IV agra Man, iiíoi 
fletará él programa otra escogi- 
a. ' " ' .!
fc MWiKJMWwwmâ awBaea
os; Palcos, 3 pesetas.—Butaca, 
General, C‘i5.—Media, OTO.
Por la tarde se proyectará la
quint^T^íte de JUDEX.
Lm F m is H i MmiB^ssm'ñé
F&bríea 3e moeérioos hidrártiliooB y piedra artificial, prezaiado con medalla de oro en varias 
•zpoBÍeioneB —CaBa fandada en 1884.—La máB antigna de Andalucía y de mayor exportación..
DepóBito de cemento y cales bídráulicaB de las mejoros caaroas.
JO S E  ü a 0 4 L 0 0  E S P Í L D 0 R 4
KXPOSIGíÓla . .  *8811 .  .  f Ab b io aM arqués de Láclase, 9S i • a i « » . a a a  i i F üKB T O,  2
Especialidades,—BaldoBas imitación a márKDoleB y mosáioo romano. Zócalos de relieve con 
patente dé invención dran variedad en losetas para aceras y almacenes. Tuberías de cemento.
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,Se divaga no poc3, y es un dolor des­
de el punto de vista nacional, acerca de 
lo§ mejoramientos sociales y de las rei- 
vindiéaoiones sindicalistas, qüe están 
reducidas a un problema altamente hu­
mano que, no sólo no aciertan a resol­
ver, pero ni siquiera a plantear, Ies po- 
, dores públieos.
Las indicadas reinvidíoacíones, Verti­
das á común denominador, Se reducen 
I  bdM6i: a ioño los roctirsos disponibles 
con las necesidades apremiantes; es de­
cir, que no siendo los tiempos presen­
tes de radio tan corto como los antiguos, 
hay precisión do aomodar las nuevas 
exigencias del vivir a nuevos métodos 
de valorar el trabajo, remunerándolo 
con arreglo a la época actual, que se 
caracteriza por la destemplanza, cruel 
y egoísta, de la Jucha por ia existencia.
M pleito 08 porque eí sindicalismo, 
desde todos sus-aspsetos y condiciones, 
aspira a Jos mejoramientos sociales pa­
ra lograr que la remuneración del tra­
bajo, de ios servicios o del concurso 
personal esté en armonía con las nupvas 
necesidades. Estas han crecido desme­
suradamente; pero los recursos legíti­
mos procedentes de la fuente del tra­
bajo siguen estancados, y es  ̂ no puede 
ser.
Los poderes públicos no ven dónde 
está la verdadera incógnita de tañ agu­
do problema,y eso que no tiene nada de 
complicada y  consista en estableeer la 
relación a ’mónica, así en lo individual 
como en lo colectivo, entre los gastos y 
los ingresos; entre las neoesidadcB del 
vivir y  los medios de satisfacerlas.
Antiguamente se contaba por mara­
vedises, luego por cuantos, después por 
reales, ahora por pesetas, muy pronto 
habrá que contar por duros. Dé esto es 
de lo que no So percatan las clases di­
rectoras. Los que negocian, los que tie­
nen industrias en grande, los que al ha­
cer el balance anual no sabpn previa­
mente cuánto ganan o cuánto pierden, 
liquidad sus saldos por miles de pese­
tas p por miles cío duros.
Estos son Ips qué viveii en pleno go­
ce de las conquistas dei progreso mo­
derno, híibitando hoteles propíq^ via­
jando en automóvil y, en una palabra, 
viviendo con arreglo a lo que sus gran- 
dés ingresos les permiteíj; y  eJlyl no 
tiene nada de asombroso, Pero hay 
otros, sometidos a lá írrciuctiblo estre­
chez de un salario, do un sueldo, o de 
remuneración fija, que sip ueoesidad de 
hacer balance ni iiquidí clóa, saben per­
fectamente lo que ganan al día, a la se­
mana o al mes, y lo mismo al afio. Ha­
bas contadas, como suele decirse; y co­
mo ese ingreso o remuneración es siem­
pre la misma, constantemente igual, lo 
mismo ahora que iás Subsistencias, co­
mo suele también decirse, cuestan un 
ojo d e 'la  cara, que en los antiguos 
tiempos, en que por un real de vellón 
se podía comprar un kilo p, por decirlo 
más apropiadamente en relación a la 
épeoá de que se trata, dos Horas de car­
ne, claro es que cuántos viven de re­
muneraciones fijas no viven bien, por­
que las cirounataricias han variado; y  
para ellos todo sigue lo mismo ahora, 
en que el kilogramo de carne cuesta 
dos pesetas cincuenta céntimos, que 
cuando costaba dos libras un real de 
vellón.
Ahora bien: las olases directoras, los 
poderes públicos, so han estancado y  
no aciertan a resolver el problema que 
les plantea pacíü«amente el sindicalis­
mo, y que si no se Jo atiende procurará 
adquirir o que se !e resuelva por la tre­
menda.
¿Xo han tiiplioado ios presupuestos 
generaív'i! del Estado do .’o^que ertm 
hace un cuarto do siglo, y , sin embar­
go, la nación, en el concepto económi­
co, no Va para abajo, sino para arriba, y  
lo demuestra el hecho de qué los ingre­
sos del Estado también han triplicado? 
j?ues la cosa pa llana y  háced«*ra: aco­
métase en todos lois órdenes de la exis­
tencia aacionai esa misma modificación 
evolutiva, qü0 debo estudiar el Institu­
to de Reformas Sociales, que para eso 
está y  no para concretara® exclusiva­
mente a la cuestión de las hsélgás y  
de los oonñictos entre patronos y  obra­
ros}, pues todos somos figos de Dios.
Él citado Instituto es él que debe de­
cirle al Gobierno, a las clases directo­
ras, a los poderes públicos: Vivimos ea 
el siglo X X , np en ei x y i l l o o n  el 
X I X , y hay que arihónízar las necesi­
dades modernas a los tiempos contem­
poráneos, estableciendo una escala nue­
va obligatoria de remun raciones fijas, 
considerando fuera de la ley los sala- 
lios, los jornales,, loa sueldos, en suma, 
toda compensación que no haya expé- 
rimentado el movimiento ascensional 
evolutivo que las necesidades nuevas 
proporcionalmente imponen y, de esa 
manera, no volverá a darse el indecoro­
so espectácu'o do que, mientras los fa­
vorecidos por ló» graniés benéficos in- 
determinados. estén ahitos, los de las 
míseras y fijas remuneraciones tengan 
que triplicar el eeíaerzo y el trabajo 
individual para establecer esa armonía 
que no merece sino un desdeñoso enco­
gimiento do hombros por parte dé las 
clases .directoras.
Un empleado, un obrero, sea manual 
pdntelectual; un fgneipnarío, cualquie­
ra que disfruj;o do una remuneración 
fija, antediluviana, digámpslp así, por 
su trabajo, multiplica éste para poder 
vivir contemporáneamente, haciendo 
trabajos éxtraordinários; el funcionario 
trabaja en otras cosas, para añadir más 
ingresoF; hay escritores que tienen que ; 
ser escribientes; militares que dan leo- 
oiones particulafés, y  mil casos análo­
gos o parecidos. Todo eso concluirá el 
día en que nuevas leyes orgánicas de 
carácter Social, preparadas y estudiadas 
por oí lostituto de Reformas Sociales, 
establezcan preceptivamente esa armo­
nía que reclama el sindicalismo, y  se 
reputen ilegales los salarios, los jorna­
les, los sueldos, las remuneraciones mi­
sérrimas que 80 adoptaron el año de la 
Nanita, y que todavía subsisten a tra­
vés del tiempo y dwi espacio.
B ía  t s  la entrañ a del problem a social, 
y  iú Estado, a los poderes p ú blicos,. a 
k s  clases d¡recto.ras, porrespoádtí reso l- 
vt-rlo, intensificando k  producción del 
suelo y del subsuelo, castigando a los 
ociptadores ,de la iiq u éza  pública, d ic ­
tando l^vres pava q u e :é l ta rrito rio  n a ­
cional sé ( uHive y pueda produoir en 
Vez de s e g u ir  sin exp lo tar los terrenos 
baldíos, las riquezas m ineras enterradas 
y todo eso que con una voluntad firm e 
y bien orientada puede, por lo m enos 
eu Españ-i, d eterm inar que e l b ien estar 
social m pjore.sin oasi trab a jo  ni esfu ar- 
zo alguno, en m ás de un 60 por 100.
¿E'lá cian?
de Messine y Wysúhaete y posiciones 
próximas, os a emanes han, atacado 
dos.veees sin lograr la recuperación 
de terreno perdido y e prob ema 'que 
se Ies p an'ea es como sigue: O viie - 
ven a subir o tiene que seguir rep e- 
gándose, porque no pueden pewcnaae- 
cer donde se encuentran ahora.
Deben ios a emanes conservar a to­
do trance la línea del Lys. Para e o 
necesitan defender desesperadamente 
las cabezas de puente de ja misma,que 
son Warnetorj, Coraines Werwicq y 
M'enin: Sí pierden a barrera 'de Lys 
habrán de evacuar precipaaclarnente 
Lil e Roubaix y  Tburcoinsr. Y  sií si- 
tuaeióii en Jas costas be vas quedaría 
comprometida áiii rcmo.dio.
Ahqra bien. L a  anéai del Lys'sólo  
puede ser guardada si sigue unida a 
las posicionen de ¡a oráia orienvai' de 
Yser y es muy natural que así sea. 
Trátase de un rio que va de oeste a 
este y  no de sur a norte. Por e ^ ,  só o 
es,̂  un obstáculo cuando no se 'e- pue­
de flaquear por arriba. Las colinas tíe 
Meisines y Wytschaete irapedian a ‘ ,os 
ingiéi'es de'Neuve E g ise y Wulwerihfen 
iaterpvner.se entre os a ernanes de' 
Yser y  iOs alemanes de Lys. Esas co­
linas son y a  británicas. Luego...
E ' mando a  iado no da un go’pe sin 
antes haber cáicu ado con toda juste- 
z a 'o s  eíementv>s tácticos de ía opera­
ción. E l general' P.umer podía haber 
lanzado sus coÍu.TO.nas por. más abajo 
o por más arriba de dpnde o ha he­
cho. Pero no a'cometió sino a T donde 
estaba el eje de toda, n  posición defen-' 
sí vá germana de Flandes.
PIoy, .j^racias a su victoria de Messi- 
nes, pue'dg atacar directamente a ’i- 
nea d̂  Lys por Wameton y a a, vez. 
énivó verla por su exirremb septeñtfío- 
na'. Mientras os alemanes |legado e 
caso, resisten erie' v a le  de .Douve, 
veránse amenazados por el caaai de; 
Lys a Yser...
Un oficial britano h a  dicho que la 
batal a de Messinés es si5 o ei prólogo 
de un drama en varios .actos. Poco a 
poco, os aliados han a rrebatado a  sus 
enemigos todas las alturas dqminan- 
tes en Eiandes, Artois,-Picardia, Sois 
sonnais y Ghampáña.
Se han apoderado de los cerx'os del 
Ancre, dé las mesetas diíl Santerre, de 
las crestas.de Vimy, de las colinas de 
Messines, de la altiplanicie de Crápn 
ne, de las cabezas dé MoronvMl(|rs. 
Poseen tbdosTos observatorios itlaimr- 
tantes de artillería. V  nótase clara 
mente que jamás recob.*'an los alema 
neS lo qüé pierdén. Los aliados avan­
zan lentamente, pero con seguridad. 






E U  E L  L Y S
Los ingleses,después de la batalla 
de Mes.sines, han atacado entre Ypres 
y el Lys. Al norte del campo de bata­
lla han avanzado por ambos lados del 
canal de Ypres a Comines (o del L ys  
al Ysis). A sur, desele el este de Mes­
sines, ai ángulo formado por el L ys, y 
su afluente el W arnave, un riachuelo 
que corre al sur de bosque de Pioeg- 
terk cerca de Saint Yves.
•El canal de Ypres a Comines forma 
un codo que es flanqueado al norte, en 
su cara externa, por la aldea Kleiii- 
Zilíebeke y ál sur cara interna por el 
pueblo de Hoilebeke. Está , és e a cua­
renta metros sobre ei nivel del mar. 
Klein Zü qbeke se alza al j)le de una 
altura de 55 metros. E  canal está a 20 
metros solo.
Después déla pérdida de las dolinas
A Constantinp.,Cebolleta J o  h a  abofeteado  
en Lugano una bella  señorita.
¡Lo siento, hombre, lo siento!
¡La verdad es  que s e  necesita valor p a ra  
traicionar a l mundo, y m archar después a  
Lugano p a ra  que le abofeieen!...
8i era bella... menos mal 
pues no ofenden manos blancas.
¡Ya tu suerte envidiarán 
o tros, a lfil! de jornada!
. ... .:.......-
Hoffmann Qrimm, tratando de meter a  
J ia s ia  en la  can asta , y que tr a g a ie  ¡Íno- 
cen ie f el\an¿itelo de la  P az.
Va a ser preciso  decir a  Alemania, como 
al,contpadrc^del cuento:
«No rae jaga osté reír 
que tengo er labio partió.»
. R.iSCACIO.
O. o. m.
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Su desconsbládo hermano don Pedro, sus sobrinos don Pedrd, 
doña María, don Qmzalo, doña Margarita y don Francisco Rico 
Catnacíiq, líos, primos y demás parientes,
r u e g a n  a sus amigoís encomien- 
den su alma a Dios y asistir al sepelio 
■ de su cadáver que Tendrá lugar hoy 
24 del corriente a las seis de ia tarde 
en el Cementerio de San Miguel, poc 
ló que recibirán especialfavor.
El duelo se recibe y despide en el Cemeriterio.
No se reparten esquelas.
K̂.TBW(W|Wa!lÍ̂ ^
II
*Decíamos en el nrlículo anterior á-leraania 
y Austria son las culpables de !a guerra. Ks- 
te es un hecho irrefutableraente probado Lq 
guéf ra ha sido posible en Alemania porque 
su régiraen áutocrático ha sometido a la vo­
luntad de Unos cuantos los destinos del pue­
blo. «Majestad, ahora o nunca» dijeron los ge­
nerales ai kaiser y el kaiaei'firmó la orden de 
tnbvijización. Y ¿qué Hicieron entonces los 
socialistas, que hoy quieren crganlzarTa re­
sistencia contra los gobiérnos én los países 
enemigos? pues declararse solidarlos con el 
Gobierno, á despecho de lá invasión de Bél­
gica, a despecho de los bárbaros procedi­
mientos de guerra, n despecho dé las depor­
taciones de Bélgica, Francia y Polonia, a des­
pecho de saber las cárceles dé Aletnanfá lle­
nas de detenidos sin causa y motivo.
E.úropa entera confiaba en el socialismo 
álerflán como garantía de paz. i Y este socia­
lismo se puso del lado del Gobierno agresor! 
Y  hoy, cuando A'emania columbra que en es­
ta guerra no puede ya reaíisar su plan de he- 
gemonia, estos socialistas van a Estocolmo a 
presentarse a sus compañeros que han cum­
plido s« deber internacional, y en Estocolmo 
el portavoz déla democracia .social alemana, 
Scheidemanpf dice a Itís rusos. ¿Si hubíéca- 
jnos'seguidó otra táctica—esto es, silos so- 
daltstas alemanes se hubiesen opuesto a la 
gnerra—'no hubiera sido posible la revolución 
iqsa, y el zar hubiera entrado en Berlín»
|-.J Pero be aquí que Scheideraann ,no afiade, 
que 5a revolución rusa se ha efectuado, pero 
no la alemana, que el zar no ha entrado en 
Berlín, pero que el kaiser, causante de la 
guerra, sigue teniendo sus asientos en la ca­
pital prusiana. * 1  '
Scheidemann' va a Estocolmo adUirIgftdOse 
al equívoco programa de tos Revolucionarios 
rusos «Paz sin anexiones sin indemnizacio­
nes » Pero está es el mismo ScHeidetnann que 
en Diciembre de 1916 hacfa propaganda á fa­
vor da «na «paz de inteligencia» y decía; «No 
sabe Francia con qué facilidad puede obtenet* 
lá paz.» Es que entonces Scheideraann cono­
cía ÍP,S condiciones que callaba el Gobierno 
alemán, y estes condiciones, déspués'se han 
ss/óido, eran con respecto a Francia ía ce­
rrión de una;de sus más ricas regione-s meta- 
-Idrgicas y tórbonfferas Por eso Bcheid^raann 
ha declarado'postérionnehte que en la futura 
paz lío hábifa que réspétár pedántéménié las 
actuales fronteras. Es cierto, le contestaría 
Bernstein, fiabría que mudarlas, de acuerdo 
cbn el derecho de los pueblos subyugados de 
disporter'defsí propios Aquí está el criterio 
para la paz ¡futura. Scheidemanri y sus soda- 
Jistas quieren una paz que asegure la posi­
ción de Alemania, Berneíein una paz que ase­
gure el imperio del derecho.y de Ja Ijíbertad.
P@nsamieni&9
alem ano»
El núip-íro de viviendas de una sola habita­
ción existentes, en los edificios más moder­
nos asciende, sólo en Berlín, a un 40 por 
cietiíO.
El Dr. Martín K rcgnef 
en «üéber den Wi'ederaüíbau des Déüts- 
chen Volites nach deni Welikriege» 
(La reconstrucción del pueblo alemán 
después de la guefra Ritíndial).
Alemania nO'pretende conquistar el mundo 
para oprimirlo bTo el yugó; désea dominarlo 
para hacerlo más feliz»
Ei Rev. Franz Koehller 
en «Der Kanipf des Deutschen Geístes 
im Weltkrieg»
(La lucha del altpa alemana en la 
guerra mundial)l 
Gótha, 1915. Pá 148.
Hoy Dom ligo en el
m i  iOEKNO
Ei mayor 
a c o n te c i-, 
miento. -
No solamente.están persuadidos todos los 
alemanes de que la guerra ha de dar á su  ̂
anuas Ja. victoria, sino que. cuantos, Jioinbres 
8on eapaeesde pensaren todo el mundo reco­
nocen que el triunfo de Áíemafiia es ineviía- 
b e.
El Profesor Eugen Eehnemanri 
en «Reden án Deutsch-Amerikan'
(Arenga a la América alemana)
Nueva York, 1915. Pág. 17.
, La lucha por la vida de una gran nación 
' tleíie que sef una pugna pô ’ la , conquista del 
’ mündo.
El Profesor Eugen Kuhnemann 
en «Yorn Weltrélph des Deutschen Geist» 
(De lá universidad del espíritu alemán). 
Munich. 1914, Pág. 449.
•iíi «I-
El ideal alemán de política infernadonal es 
pacifista; libertad y paz para todas las na- 
clenes. Mas en eaíe mundo de impuras reali­
dades no es posible realizar ese ideal sin 
emplear recursos con sabor imperialista. Pe­
ro,'náfuralraeñte, el imperialismo alemán es 
distinto ai irripérialisñio dfe los demás pueblos.
Él Dr. Éarl Kumpmann 
en «Imperialismus und Pacifísmus»
Extraordinarias ftirtcio- 
íies de tarde y noche.
ESTRENO át la sen­
sacional cinta ;
■ :'í
BEL c m E m h  
creación de la eminente 
FRANCISCA BERTINI 
Otras preciosas cintas completan; el 
programa.
Precios los de costumbre.
El Jueves, otra cinta extraordinaria. 
El Viernes, festividad de San Pedro, 
la colosal cinta
-V-.' ÍS ^  ■
Teatro Vital»Az a
Hoy dos secciones a las 8 y media y 
10 de la noche.
PROGRAMA.^— Cinematógrafó.
L a  T p igu eÉ lS tai excelente" baila­
rina.
Extraordinario acontecimiento artín- 
tico; éxito sin igual de la eminente ar­
tiga
P aaiúpa impapEm
Única en su género, que será ahompafu..- 
da a la guitarra en algunos números por 
su hermano el gran guitarrista VICTOR 
ROJAS. ;
Butaca, 2 ‘00 . ~  General, 0 ‘30. V.
Scheideñlann rechaza indignado lá intró- 
ndsión de WHsony de los aliados, que quie­
ren, .según (él,imponer un régimen Üemocráfi- 
tico en Alámia, mient ras que otros buenqs
alemanes, ño es oportuno citar nombres, dé- 
ble ‘
C asi iodos los d ía s  leem os:
KÁyer cayeron sobre Reims, la  ciudad  
mártir, más  ̂de dos mil proyectiles. Alga-. 
nos cayeron sobre la s  ruinas d e  ¡a Cate, 
dfal. S e  dientan bastantes víctim as en la  
población civil.y>
¡N ada: que los fr a n cese s  s e  han p ro­
puesto que no quede p iedra  san a  de la Ca­
tedral fam osa ! •
y  iodo, por em peñarse en convertir las  
torres en observatorios militares.
¡Cuándo llegará ... e l d ía deseado!
E l vil cuchillo de la intriga, con e l cual 
pensó un día Alemania imponer su s ambi­
ciones a  la  D om ocracia europea, va per­
diendo poco a  poco su s p elig rosos filos: 
ya, apenas s i  cortan.
¡Respirem os a  pulmón abierto los qüe 
am em os de corazón  la  luz y la  Libertad!
Al principio dé la  contienda pudó Alema­
nia sorprender a l  mundo, y llevar e l  veneno 
a  iodos los ám bitos del g lob o ; pero ya se  ía  
conoce, s e  la  ve venir, y... nos reimos.
Nos hem os reido cuando lo del Trgns- 
vaal; nos hem os reido citando lo de Irlan­
da,- nos hem os vuelto a  reír por lo de lísio- 
kolm o, y últimamente nos hem os desterni­
llado de r isa  por la  última m an iobra»
vsean para i n de Alemania que uña derroia 
militar hagñ inevitable ia revolución qué dp- 
puro'elpBii. • ■
Fué propósito de loa socialistas fraticesés 
Vi plantear el debate sóbrela culpa de la gue­
rra eii EstócólmO, y residenciar a los alema­
nes por no hacer cumplido su deber interné- 
cional Petó he aquí que Ssheidemann es con­
trario a flüa este punto se discuta, y veáse 
cómo a élío también se oponen los socialistas 
austríacos 5); los húngaros.
Tal cuestión es para ellos superfina y no 
foiiieníadofa de la paz. La paz es lo que más 
Ies intétesa.
La paz por la paz. Bernstpin pacifista co- 
venddb, a quien ié honradez de sus convic­
ciones han puesto del lado de los socialistas 
de la mindría, ha declarado que la paz no es 
en ,8Í buena por ser paz, sino sólo por ser jus­
ta. Y si esto no fuera claro añade que el des­
arrollo dé. la técnica moderna permitirá
ios Estados beligerantes reponerse mucho 
más pronto de lo que se cree.de los quebran­
tos de la guerra, y colocarlos en situación de 
romper de nuevo las hostilidades-Y aun es­
pecifica más: es de desear una paz que acabe 
con el principio de la dominación extranjera 
sobre pueblos civilizados y con una propia 
evolución cultural.
Estos pueblos — Bernstein no puede citar­
los— son, los alsacianos, loreneses, los pola­
cos, los servo-crotos. los rutenos, los teche- 
eos, los italianos del Trentlnó y Trieste y los 
daneses del Scbelwig, hoy sometidos al yugo 
de Alemania o de Austria.
¿Se comprende el interés de Alemania por 
Estokolmo? gSe comprende porqué la procla­
ma del comité de obreros y soldados de r e ­
trogrado y Ja fórmula «Paz sin anexiones y 
sin indemnizaciones», cooperan a la política 
agresiva y opresora de los imperios centra­
les?
MANUEL DE LA ISLA
Eüfich, Junio 1917.
(Imperialismo y pacifismo). 
Berlín, 1916 Pág. 45
¿Qué son los tratados y convenios sobre 
Derecho. Internacional, sino meros pedazos 




(Cuándo se hará la paz?)
' Berlín, 1916. Pág. 25.
' ' '
¿Cuándo rayará el gran día de la paz? Ello 
depende mát .de ^nuestros enemigos que de 
riósotros. ■ ' í  
Fr. LembHf >t j
■énla obra citada- Pág. 48
"C!K!E“ PA SS 50ñ Lglái .
¿Queréis saber quien es >
L a  d e
«Sieiítíís feiiiiícossf ,*i 
Mañana Lunes ESTRENO óq ios tías ; 
últimos episodios , i
lagueña pueda apreciar por adelantado | 
el trapío de los bichos, en breve sé exM- |
AGoníecimieiito taurino
rarairabaj.T.r fu uua, hacienda do esta vega, 
se deissa uu maestro alb^il. Darán razón, ca­
lle Prim, n.° 1, do 0 a 7 de Ir tarde.
La Asociación dé la Frénsá celebrará 
én este, como en los años anteriores, 
una corrida de toros a beneficio de su 
Montepío.
Para ello ha encontrado to¿|as las 
facilidades en el gerente de nuestra Em­
presa taurina, don Juan, Martín, quien 
ha puesto a disposición de los periodis­
tas su entusiasmo y su buena voluntad, 
identificados con los benéficos fines per­
seguidos. Justo es que elogiemos el des­
prendimiento y la actitud de don Juan 
Martín, que nuestra Asociación le agra­
dece profundamenta.
La corrida de la Prensa será un ver­
dadero acontecimiénto. No lo decimos 
nosotros; lo dirá el público al conocer 
la magnifica combinación en proyecto.
Los toros serán de Campos Varela, 
ganadero que en Málaga tiene un gran 
cartel, pues cuantas veces se corrieron 
aquí reses suyas resultaron nobles y 
bravas. Se trata de seis preciosos ejem­
plares, tódos con edad y tipo, finos y 
bien armados. A una favorable casua­
lidad se dt bí' Í.Í h iber conseguido esta 
coíncg qu cscu ió la Empresa Echc- 
V idlada en Barcelona,
donde, como es sabido, sólo gustan ios 
toros «hechos». Para que la afición m^-
birán públicamente algunas, fotografí..8 f 
del ganado, confirm.ativas de Jo escriío. ‘
La combinación d é ' toreros tamb'k ti 
es de gran fuerza: «Gallito», Beimon'e 
y Paco Madrid. Tres nombres que lU -  
van, por su solo prestigio, las miichí;- 
dumbres a la plaza.
Joselito, el indiscutible, no nece.' îta 
dei «bombo» anticipado para ,darle im­
portancia a un cartel. Ei trianero torea­
rá este año por primera vez en Málaga, 
y viene, ya sacudida la melena, con la 
aureola de sus recientes triunfos en los 
cosos de Algeciras y de. Ia corte. Cuan­
to a Paco Madrid, huelga también todo 
adjetivo. El es quien es y en su tisxra 
quiere ser siempre más que en ninguna 
parte. El gran estoqueador, que lleva 
una temporada muy brillante, valentírd- 
mo como nunca, trae el refrendo de su 
«exitazo» de Madrid, en la corrida de 
los terroríficos miaras, muertos como ya 
no se veía.
Claro que a las excelencias de este 
cartel inmejorable habrá que añadir 
¿cómo no? otros alicientes, de los que 
siempre ilevan los periodistas a sus 
espectáculos. Pero, por hoy, nos limita­
mos a lo expuesto, añadiendo que esta 
gran corrida se celebrará en fecha tan 
señalada como la de 16 de Julio, fiesta 
de la virgen del (’ armen.
Y, no «empuje» usted, amigo lector, 
que ya notamos su impaciencia por sa­
berlo todo. Calma, que paso a paso se 
va a Roma.
Con una combinación como la des-̂  
criía y tratándose de una corrida b eaé ' 
fíca, estando, atíemá:-;. la .Asodadón o ¡ 
la- Prensa por niedio, í.e ??isnte afielo > 
nado e! más íaurefobc. s! v.5 que ha j 
aíguno en esta beridUí! ii.‘;r,r3, ía. propi: 
dé Mana,Sanüs!ma...
!iwijKWHWtMBiw»tm>gwgawKaaĵ  ̂ [
i
Pie:iñá sfegüftda i í L  m m t t m
Üomingd 24 dé JjünioJunta de Obrasdel Puerto
Bajo la presidencia del señor mar­
qués de Casa Loring, se reunió ayer la 
junta de Obras del Puerto, para cele­
brar sesión mensual reglamentaria.
' L<0)S q irse  C€9is0rias*s*en
Asisten al acto los vocales señores
geniero, acerca de una instancia solici­
tando que se exima del pago de arbi­
trio^ a determinada cantidad de naran­
ja, que en malas condiciones desembar­
có un vapor alemán, en nuestro puerto, 
a raiz de declararse la guerra.
En este informe se dice que la Junta 
no tiene facultades para eximir de! pago 
de los arbitrios establecidos, pero que 
desde luego, la fuerza may  ̂r que se aie-
W í - r e r  R a r r 'ír r a  O d ír  Otitñnnes Na í gaen la instancia es cierta, dejándola \v ..nei. Barreneo, u .nz t^uinones. Na | ,-esólución ál criterio dé la Dirección 
lanjo, Comandante de Marina, Ramos
Tem iro ¥ii&¡
Rodríguez, Oirnedo, Delgado López, 
Mcidoiell y Serrano.
ñ c l a  '
El seereíp.rio de la Corporación, se­
ñor Dávil’a, da lectura al acta de la se­
sión anterior, que es aprobada por una­
nimidad.
ESeeción de card es
Piguraban, en primer término, en la 
orden de i día, la elección de los cargos 
de presidente, vicepresidente y vocal 
interventor, por haber cumplido el pla­
zo reglamentario los señores que los 
desrnipeñan.
El presidente dice que, teniendo en 
cuenta las circunstancias actuales, los 
cargos que han de elegirse no son ape- ¡ 
tscibles, máxime si se tiene presente el í 
trabajo y los disgustos que traen apa- [ 
rejados. Por otra parte, estima que son  ̂| 
cargos que deben renovarse, pues las | 
personas se gastan y siempre son bene- | 
heiosas las orientaciones nuevas.
El señor Barranco, después de elo­
giar la gestión del presidente y del vi­
cepresidente— eximiéndose él como vo­
cal interventor— estima ,que deben de 
ser reelegidos, ya que difícilmente po­
drá hacerse mejor que lo han hecho los 
señores que desempeñan los citados 
cargos.
El señor Ortiz Quiñones se adhiere n 
las manifestaciones del señor Barranco, 
incluyendo a éste en la reelección, pues 
considera que su gestión como voeal 
interventor ha sido inmejorable.
Como todos los señores hacen ine­
quívocas manifestaciones de asenti­
miento, por unanimidad y sin dar lugar 
a elección, son reelegidos para los car­
gos él presidente, vicepresidente y vo­
cal interventor, los señores marqués de 
Casa Lorisig, Ortiz Quiñones y Barran­
co.̂  respectivamente.
La presidencia agradéce la prueba de 
amistad y compañerismo, en nmnbre 
propio y el de ios otros dos señores 
reelegidos, que han tenido los señores 
vocales, prometiendo seguir laborando 
por la Junta con todo entusiasmo.
L s5s  o b s*a s . e n  p rQ ;ife c to  
El señor Barranco manifiesta que 
desearía que la Junta persistiese con 
todo interés en lograr que las obras 
proyectadas se llevasen a cabo lo más 
rápidamente posible, solicitándolo, si 
fuesa preciso, del ministerio de Fo­
mento.
El presidente dice que por su parte y 
con el alma y la vida esíarian ya comen­
zadas, pero hay inconvenientes de ca­
rácter técnico que competen al señor 
ingeniero.
El señor Wemer se sincera, manifes­
tando que pone de su parte cuanto 
buehameníe puede hacer para que den 
comienzo las obras, pero que están por 
resolver algunos detalles de técnico, 
que se resolverán lo antes posible.
El señor Barranco nuevamente habla 
para manifestar que no hubo en sus 
palabras alusión alguna; sólq el deseo 
de ver realizadas las obras en pro­
yecto,
Oe Sa oa'dest si®l día 
Se aprueban los acuerdos de la Co­
misión Ejecutiva en sus se-siones regla­
mentarias hasta la fecha.
Cuenta corriente con el Banco de Es­
paña y balance y arqueo del mes de 
Mayo pasado. El saldo asciende a la  
cantidad de 1.428.634‘88 pesetas.
Se da lectura a la propuesta de ¡a 
Comisión Ejecutiva,para que se prorro­
gue por oíros tres meses la ampliación 
de los plazos establecidos en lás tarifas 
y reglamentos de arbitrios por la anor­
malidad de las circunstancias, acordán- 
, dose, de conformidad con lo propuesto, 
prorrogar por oíros tres meses los cita­
dos plazos.
También se da lectura a la Solicitud 
de don José Maíá, gerente de la Pes­
quera Africana, para que se le devuélva 
cierta cantidad ingresada por arbitrios, 
e informe del señor ingeniero director 
y de! jefe de ía recaudación.
Se acuerda aprobar ios informes y 
acceder en parte a lo solicitado.
Se toma en consideración, informán­
dola favorablemente, una solicitud de 
los empleados de la junta, para que se 
demande de la superioridad autoriza­
ción para pagar eí impuesto de utilida­
des sobre los sueldos, de los fondos de 
la Junta, consignando en su presupues­
to la cantidad necesaria.
Quedan aprob.adas las cuentas de se­
cretaría y de la Dirección facultativa, 
que ascienden en íoíai a la cantidad de 
15.589‘81 pesetas.
Se da lectura a los estados de la re­
caudación por arbitrios y a los docu- 
mentoa pendientes de cobro. Durante 
las dos quincenas del mes de Mayo úl­
timo se recaudaron 71.230‘10 pesetas, 
acusando un alza, comparativamente 
con la recaudación obtenida durante el 
mismo mes del año anterior, de pese­
tas 16.1 l o m
Se ve con satisfacción el alza.
Entre los asuntos pendientes de es­
tudio G resolución figuraba una instan­
cia de un empleado, pidiendo su repo­
sición, acordándose no acceder a lo so­
licitado y dejar en vigor el acuerdo que 
le dejó cesante.
Sa OB«den ' dl@i' día 
Se aprueba e! informe del señor in-
La presidencia dió cuenta a conti­
nuación, de haber sido trasladado a 
otro destino e! administrador de Adua­
nas, elogiando a la vez la gestión de di­
cho señor, como vocal de la Junta.
Se acordó ver con sentimiento dicho 
traslado y hacer constáfién acta un vo­
to de gracias en honor iléi ' referido vo­
cal, por su labor por ló§ iisfereses de la 
Junta.
.. F in a lí. ,-^  ■
Y no habiendo más asuntos de qué 
tratar, se dió, por terminada la reunión.
D& s&sslmástd
En el expreso de la mafíana llegaron de 
Madrid, don Enrique Disdier Crooke, don 
Rafael Barrionuevo y la bailadora fastora 
Imperio.
De Toledo, el alumno de la Academia de 
infantería don Manuel Oarrei as Fresneda.
En el primer año de solfeo, ha obtenido la 
brillante calificación de sobresaliente, la be­
llísima señorita Victoria de Silva Valderrama, 
hija de nuestro querido amigo don Jerónimo 
de Silva.
Felicitamos a tan aplicada alumna como a 
su ilustrada profesora, doña Elena Pérez, 
la que cuantas discípulas ha preparado han 
obtenido iguales calificaciones.
Después de haber pasado una temporada 
en compañía de su hermano, nuestro querido 
amigo y correligionario don Angel Uóroez, 
ha marchado a Bilbao la bella señorita Petra 
Gómez.
Feliz viaje.
Después de breve estancia eh esta, han 
regresado a Ronda, el profesor de instr«c- 
ción don Juan Blanco Carrero, un hijo de 
nuestro estimado amigo don Luis Corró Ruiz 
y el procurador don Cristóbal íorrealba 
Guillén.
En el Centro Hisoano Marroquí del Cole­
gio Pericial Mercantil, dp; esta, capital, ha 
obtenido notas de sobresaliente en las asig­
naturas que integran el título dé perito en 
Estudios Africanistas, liuestrp’querido amigo
El feclamo deque venia precedidij ia 
bailarina Pastora Imperio, hizo que se 
congregara anoche en este coliseo ¡ 
algún público más que de ordinario, 
pero no eri la medida que se esperaba; 
pues quedaron sin ocupar varias filas 
de butacas.
A fuer de sinceros,no hem,os!dé pasar 
por alto que el público quédó chas­
queado ló menos en ün cinciiéhlá por 
ciento de sus ilusioues, ya que creyó 
que iba a escuchar una a notajbhidad en 
el arte b.ailabie-cupleíero y ,se -encontró 
con una medianía.
Contribuyó a este desencanto el re­
cuerdo de la Argentinita, cuyos triun­
fos en el mismo escenario, aún recien­
tes, qüedarárl en la memoria de todos 
indudablemente.
Y es natural, pues la Argentinita es 
joven, simpática, modesta, canta y baila 
ódmirabfemente'y su arte es fino y deíi- 
cado dentro de lo que cabe serlo en su 
género.
La Pastora... pero ¿quién habrá indu­
cido a esta hermosota gitana ;a cantar? 
Seguramente alguien que no la quiere 
bien; alguien que ha deseado dejarla en 
un ridículo continuo.
Dediqúese en buen hora a b^lar la 
gachí sevillana y déjese de cánticos con 
estriííencias, gallos y desplantes;
Su terreno es el baile; ese baile ga'rro- 
tinero y liviano qpé tiene su mérito, in­
dudablemente, pero que a ISs personas 
medianamente delicadas maldita la gra­
cia que les hace.
El público abandonó el coliseo bas­
tante disgustado, comentando él espec­
táculo desfavorablemente, pues, aparte 
de que Pastora, de cuatro números que 
canta, tres los dedicó a elogiarse a sí 
misma, inmodestamente, dándonos a 
entender que era un orgullo para la 
nación haber paseado portel mundo su 
«genial» figura, los precios, ¡dos pese­
tas! la butaca, son una barbaridad, que 
ni con mucho corresponde a tal espec­
táculo.
Y eso de que sus glorias allende los 
mares las ofrenda a E s p a ñ y O  como I 
español, protesto, como cl̂ b'̂ n protestar | 
todos los españoles que se avergüencen 
de que traten de representarnos en el 
extrangero, chulos y bailarinas de! ge- 
ners ínfimo.
Y esto es sinceridad absoluta.
L. R. C.
¡Recuerde usted
par si en alguna ocasión piede conv&pirlei 6̂ á cualquiera de los suyos, 
que las ehferniedades de .
ESTÓMAGO E IflTESTIHOS
por antiguas que sean, se curan con eficacia tomando después de la comida el
DIGESTOIIICO
‘ E L  L L A V I N ,
AKR iBER E Y P A S C U A !.
Almaeégi al poi» nna f̂oi* -y  meaos* de ffeR*peteria
S A k T H  i 3 .  — m ñ .L m A
Batería oocina, herramientas, aoeroa,chapas de zíqo y. latón, alambres, estaños, hojalata 
tornillería, olavázón, cementos, eto;, etc.
Eetiscióit ' L|-
del Institnio de Málaga
■ í (
'i i
Observaciones tomadas a Isa ocho de la ma­
fíana, el día 23 de Junio de 1917;
Altura barométrica reducida a 762 4 
Maxima del día anteí’ior. 25'0.
Mínima del mismo día, 17‘8. ^
Termómetro seco, 21‘4.
Idem húmedo, 18"0
L a  M a t a lú r g i o a  9- -  M álaga
Oonstruooiones metálicas. Puentes ñioa y giratorios. Armadaras de todas dagas, Dapósitos 
para aceites. Mitedal fijo y mávíl .pai’á Fareaoacñles, Oontratir.nas y miqas. B’uadioión de bronce 
y de hierro en piezas hasta 5 033-Kilogramos de peso. Taller meoáaioÓ para tola olasa de traba­
jos. Toruilleria onu tuercas y tuerbas en bruto o rascadas.
Dirección telegráfica «La Meíalúrgioa», Málaga.-r-Fábrioa, Paseo de loa Tilos, 28 .—Escrito­
rio, Marchante, 1.
EL CANDADO
Almacén de Fei*s*etei*la ai pus* mayoi* y m enor 
J U L I U  0 ® U X
JUAN GOMEZ GARCIA 2 0  AL 2 6
Batería de cocina, Herrajes, Herramientas, Fraguas, Tornilíería, 
Clavazón, Alambres, Maquinaria, Cementos, Chapas de hierro Zinc, 
Estañadas, Latón, Cobre y Alpaca, Tubería de hierro, Plomo y Estaño, 
Bañeras y artículos de saneamiento.
Dirección del viento, S 
Anemómetro,—K. m. en 24 horas, 93 
Estado del cielo," despejado.
Idem del mar, liana.
Evaporación mini, 4*3 
Lluvia en m{m 0,0.
m r i ú i A S
E'V ftl c e g o c ía d o  cor resp o n d ien te  de 
e s ií  G o b ie rn o  c iv il ce re c ib ie ro n  a y e r  
l  >s parte.s de a ccid e n tes  del tra b a jo  
su frid o s  por los o b re ra s  s ig u ien tes:
M a í f s M f t f ía  A r ia s , G a s p a r  L if íá o  
R am írez , A u to n io  M artín  R a m íre z , 
F e d e r ic o  D am ián  G a r c ía  D ie g o  R e ­
y e s  M a rtín , Jo s é  A  a rcó n  O r tc g » , R a ­
m ón F i n t R o d ríg u e z  S e r a f ín  R o d r í­
gu ez  R o m e r c , M jgue r a s te l la n o  C íim - 
R a fa e l M oreno Z a ra g o z a , A n a
C a ñ a m e ro  A g u iía r , A n to n io  G iírcÍR  
A m o re s , F r a n c is c o  Cano, M a rio , J o jé  
Ruiz G o n záiez  y  B ¿ t t o  orné S á n ch e z  
A cedo.
y correligionario, el incansable e inteligente 
Director de la Academia Hispano-!•Romana,
don Casto Díaz Palomero 
Le damos nuestro más expre‘¡ivo pláceme, 
pues nos consta que estos estudios, a más de 
curiosos, revisten él carácter de suma utili­
dad, especialmente el árabe.
En viaje de boda llegarán uno de estos 
días a Málaga, el doctor don Eduardo Fer­
nández Asencio y su bella esposa doña Vic­
toria Ruiz de la Herrán y Paiartca, quienes 
han contraído niatriraónio recientemente en 
Madrid, ;■■ ■ . ■: ■
En los exámenes verificados en la Füar- 
móruca, ha obtenido nota, de sí)bre.saliente en 
el primer año de piano y seeuindo y tercero 
de solfeo, la monísima niña Elvixita Barrero 
Ariza.
Reciban nuestra enhorabuena sii-s padres 
y tan aventajada alumna.
En los exámenes celebrad s en la Filarmó­
nica ha obtenido nota de sobresaliente, en la 
asignatura del tercer año de piano, la bélUai- 
ma señorita Julita Carapóo Frías, , hija de 
nuestro querido amigó, don Antonio Campóo.
Por tan señalado éxito enviamos nuestra 
enhorabuena a tan estndioea señorita,,a sus 
pádres y a su notable profesor, señor Ba­
rranco
Eft la segunda sección ocurrió un he­
cho que no debernos silenciar y que 
(lió origen a no pocas protestas.
Etío fué que lloró un pequeño, y rno- 
lesía la Pastora por el llanto del rorro, 
ordenó al director del sexteto que deja­
ra de locar.
Esta actitud despectiva de la bailarina 
produjo hondo desagrado en el ppblico 
qué había .pagadp dos ptiseías y die.z 
céntimos por.sa butaca, terminándola 
función en medio de un g an escándalo.
Oarrillo y Compañía í
 ̂ G R A N A D A  -  -
Abonos y primoras' materias.—Superfosfato de oal 18{20 para la próxima. siembra,
^  con garantía' de riqueza. - - - ^
)  Depósito esi Nlálsegai Calle de CuaeteSes, itúen. 23  C
P « ra i InfornneQ  f  p r e c io s y  dÜPiQlrse a  la  D ir e c c ió n !  ^
)  A  I . M Á W i m e i  Í &.  - -  n i S A M A f S a  ''C
En el vapor correo de Meüíla llega­
ron ayer a Málaga ios pasajeros si­
guientes;
Don Martín GoDzá'ez, don Antonio 
Muflrz clon Maciue! CapaUeja, don 
Angel H. B sUésteros, d« n Enriqu» I ó 
pez. dón Emi'io de los P í/s y dou Ma!- 
riano Maní».
I  A L H Ó S I U I C A  12 y 13.  -  O R A A D A  1
Encuéntrase tptalnjente restablecido de la 
dolencia que le aquejaba, nuestro particular 
amigo, don Federico Giardín Pérez.
Mucho lo ceiobrarass.
§
Esta noche, a las nueve y media, celebrará 
el Tenni.s Cíiib una sugestiva Fiesta Andaluza 
que promete revestir igual brillantez que las 
verificadas eh años anteriores;
Agradecemo.s la atenta invitación que con 
tal motivo nos dirige el secretario de dicha 
sociedad, nuestro particular y querido amigo 
don Esteban Masó'
nuevoGobernador
LOS EXPLO R AD O R ES
El día 24 del corriente practicarán úna ex­
cursión, conforme á los indicaciones siguien­
tes:
Punto de reunión, el Qlubd 
Hora de salida, las 5 de la tarde. 
Locomoción, a pie. - 
Cena, individual.
Campamento, él que se designe.
Punto de regreso, el de salida.
H orade llegada (aproximada), las 8 de la 
noche. , \ .
Itinerario; ida y regreso'Catnínp de Casa- 
beriuejé.  ̂ ■'
-El J t f e  de la Tropa, G'í7rr///a,Ceííso republicano
^ p r(iád á  por la Comisión reorgani 
¿adora del Partido Republicano local 
la formación de un cénsd, para facili­
tar las inscripciones dé los correligio­
narios, han quedado abiertas desde el 
día 5 de Mayo pasado, las oficinas en 
los centros siguientes;
Círculo Republicano.—Centro Fede­
ral. —Juventud RepubUcáíia —Centro 
Republicano del Palo.—Centro Repu 
J)licano, calle de San Nicoíás.—Centro 
Republicano obrero,Carrera de Capu­
chinos, 50.—Centro Republicano, calle 
de Mármoles, nura. 92,—Centro Repu­
blicano, calle de San Pedro, núras. 10
&12.—Centro Republicano, calle de la oz, 18 (Barrio de Huelin), y Redac­ción de E L  POPULAR.
E a  el expreso de la mañana de ayer, 
llegó do Madrid, el nuevo gobernador 
i-ivil de esta provincia, doa Benito de 
Qastro García.
Oooio oficialmente no se tenía noti­
cia de su llegada, acudieron a la esta­
ción solamónte algunas personas.
Vimos al gobernador interino, señor 
Parreño; el senador, don F ó 'is Saenz; 
el diputado a Corteé, don ,|osé Estrada; 
el Oomandante de Máriqátseñor (Jurri; 
el alcalde, señor González Anaya y  los 
concejales señores Peñas, S'arcía More­
no, Viñas del Pino, Tíjacíi, Gómez de 
la’ Barcena, Hidalgo EspíMora, Oárcer, 
Milanós, Cazorla, López fjópez, Bein 
Arssu, Loring, y  el veterinario séñor 
Martín. 1
. El presidente de la Dipupción, señor 
León y Serralvo; los diputn,3os señores 
García Zamudio, García B^doy, Gaffa* 
rena, Martín Velandia, Dyrán Víllávi- 
cenciq, Pérez de la Oruz, JHurtadb Ja-v 
el secretario pai ticula c del gober-
i s  '- :? ;2 S . s » s s 2 - í a . a g ? K ! s ? s ! ? i 2 * s a a 2 ! » a e
6 R A H  f a b r i c a  |4
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J Q  Y E B I A  Y P L A T E R I A
Plaza de la Constitnoión, núm. 1. — Marqués de la Paniega, núm. 1 y 8. — MALAGA
No es pfeoiso recurrir al extranjero. Esta Casa, aquí en Málaga, construye en plati­
no, oro de 1,8 quilates y plata, toda clase de joyas, desde la más sencilla hasta la de con­
fección más, esmerada y exquisita.
Esta Oasa tiene copiosa variedad de objetos artísticos para capricho y regalo; sus 
elegantes aparadores son permanente Exposición de los trabajos que hace
Esta Casa ofrece, ventajosamente para los compradores, las mejores marcas en el 
Eamo de Belojeria, garantizando toda compostura, por difíciles que sea, en relojes de 
MARGA, repetioioaes, cronómetros y^oronógrafos.
El inspector de primera enseñanza 
de la zorta de Má »ga, don A fea su 
Barea Molina, en afeato B. L  M se 
B! S ofrece en su cargo particularm en-' 
te y para cuanto ledunde en bem filio , 
del Íffíei és público.
A g ra d e ce m o s  !á  c o r te s ía  y  a  e u «s - 
í r a .V iz  nos e fre ce m a s  » la  d isp üstclóa 
de iau cuito fundan ario.
A las diez herss dd día 1 delpró- 
xtmo mes ds Julio, s« venderán en'pú- 
biica subasta erj esta Casa Cuartel, 
de la guardia civil,Jas armas ocupadas 
per ínfracrióp a Ja ley de caza- 
Málaga 23 de Juato de 1 9 1 7 .-E I  pri­
mer Jefe.
jD ^e ría  de DSURSLLQ h e r m a n d l k e n  0«
l a r q u é s  d e  ¡a  P a n ié g a f  I y 8 .  — P la x a  d e  fa  C b n a titu o ió n y  !■ 
-  -  M Á L A G A  -  —
ner,
nador,'don R»fael de la Vaga Casero.
. ■ EU fe de la sección administrativa, 
señor Santana y e l  inspecior de ense­
ñanza, señor Vega; el jefe de policía  ̂se­
ñor Vengara; el ioapectorj, ’señor (Gon­
zález; el agente, señor Valdivia; el Ci- 
pitan de seguridad, señor Alvarez y 
fuerzas, de ambos cuerpos.
El g bernadór inte» ino, señor Parre- 
ño, .hizo la presoútdoión al señor Castro 
de íás autorídadés y personas que se 
hallaban ea la estación. ;
del aiíRidO y  
acom pañado de ó -te , se d irig ió  el nuevo 
gobernador ál G óbierño civ il, donde 
segu id am ente  se posesionó de sU cargo.
Reciba el señor Castro nuestro salu­
do de bienvenida.
*Eí Liavmp®,.
F e r n a n d o  R o d s ^ ig n e a r ' 
S A N T O S ,  1 4 . Ki ALAGA
lina
GR %GSÍD$ Ids p a íses
La Cc«tlsf(5a míxt» de Realutamien- 
to y Reemplazo Üeí ejóFúro de esta 
proviads, comunica a estb Gobíarno 
civil ics acuerdi^s siguie^otes:
Reemplazo de 1917 I  
Declarar p ó'ugo al mozo üúmrS»- 
del cupo de Gcnaiguacíl, Miguel Flue- 
roMartíoez.
Id. B los del de J  m sra de Libar, nú­
mero 12, José Aos»ya Martínez, y  14* 
Juan Rwdrígutíz Rubio.
1.3. aijcúm 7, del de IgUíáléja, Anto­
nia D fia Jiménez.
Id. &l túm . 4 de dePujerra Adolfo 
Holgado Morales.
Id a los núm. 4, Victoriano Ssgovia 
Puche, y TÚm. 12, AutonÍQ Ó iver Ló- ' 
pez, del de S íd ets,
I;i. alnúm . 3, del de Humilladero, 
Manuel Velasco Aisrcóu, t
Id. a tos del de Sayalonga »úm 5, 
Jssé Sjntsoialla Sánchez, y núm. 
l̂ i áncisco María Fernández Martín.
Id. a los del de Sierra de Ysgnas, i 
rúm. 13 Juan Expósito, y  28 Attíouiq.; 
Reina González v
Id\ id., a los del de Gaudf*;
6, Juan Vázquez Gómez; 7, Fél.ipe 
Carnudo Ortesfu; 9, Andrés T ovar  
González; U Mánuel Bautista Orteg%‘ 
15, Sebastián C*rrasco González; , 
José Bauiiar»i Feí nár’'dez; 20, Victoria­
no García. Gómez; 22 Cristobá* M.a* 
Tees G átvez;-28 And» és Moya Audra- 
díit; 25, José Gar. ía Baut*sia; 26 Luis 
óe Casas Sanz D.‘7a; 81. Manuel Sanr 
iuan Rsuyjiít; 34, Juan Cantudq Ortega; 
•36 Fiancísco Mova Mcyanc; 38"Joié  
Llaves Gómez; 41, Hilario Bautista 
Sánchez; 42, SífoaHfiáa Valdivia Ra> 
m s; 44, Aocbé^ M c nies ade,s; 
49 .A t'̂ -nío M>te?s M -y»; 57, José 
M 'jfi Moys; 2- A hIouIo Leo Expositís 
déla Montaña.
En ía ves^bena de Sari Juan
Instalaciones ¡para elaborar glandes y pequeñas cosechas por los BÍstemas corrientes y por el 
nueve de prensas sin capachos y sin agua caliente, con los mayores rendimientos y las más selec­
tas cualidades. ''
CENTENARES DE INSTALACIONES EN TRE PORTUGAL Y ESPAÑA
Viuda e Hijos de m T lk B
Anoche discutí, n varias despampa- 
naoics muchachas en la verbena de ia 
calle de San Juan per sí sus novios 
vestían mejor que otro, resultando ser 
el más elegante el que se vestía en ­
casa ¿¿C ru z  Sastre, Cartelar 22.
Cocina y Herramientas de todas olases.
Para favorecer al público con precios ;muy 
I  ventajosos, se venden Lotes de Batería de cocí-
no. 1̂ 0 nACiaf.o.a O.̂ ACí a. ttj
CEÜE PASCDALINI
¿Queréis saber quien es 
La máscara de Eos
dieEntes. blancos? 
Mañana Lunes ESTRENO de los dos 
últimos episodios.
a de pesetas 2‘40 a 8, 8‘75, 4‘50, 5‘50, 10‘26, 
7, 9 , 10‘90 y 12‘75 en'adelante hasta 50.
8e hace nn benito regalo a , t^do oliente que 
compre por valor de 25 pesétais.'
BALSAMO OEIENLAL v
Callioida infalible: curación radical de óallos, 
ojos de gallos y dureza de los pies.
De venta en droguerías y tiendas de quicalla. 
E l rey de los callicidas «rBálsamo Oriental». 
Ferretería de «El Llavero».~D. Fernando Ro­
dríguez-
Cura d  cstómigo c intestinos el 
Elixir Estomacal de Saiz de Carlos.
JUVENTUD R EPU BLÍCAN A
Velada ie a ire l
Hoy a Domingo, só pondrá en esce­
na en el teatro de está culta sociedad,el 
hermoso drama en 3 actos «Da mala ra­
za», estando el papel de protagonista a 
cargo del conocido actor señor Ruiz de 
la Herranz, acompañado de la señorita 
Berrocal, señora Bonilla^ señorita Doc­
tor y  los señores Molina, Amor, Muñoz 
y  Herraiz.
El espectáculo empezará a las nueve 




Luna creciente el 27 a las 16-ÍO 
Sol, sale 4-47, pónese 7-38
24
Semana 25.—Domingo 
Santo de hoy.—Natdad. de San Juan Bí^, 
El de mañana.—San Guillermo.
Jubileo para hoy.—En San Juan.
Para mañana. —En ídem.
Dejad de administrar Aceite de)hí 
gado de bacalao, que los enfermos y 
los niños absorven siempre con repüg-' 
nancia y que., tes fatiga porque no tb 
digieren. Reemplazadlo por el VINO 
GIRARD, que se encuentra en todas 
las buenas farmacias- Agradable al 
jpáladar, más activo, facilita la forma* 
ción de ios huesos en los niños de ¿re* 
cimiento delicado, estimula el apetito, 
activa la fagocitosis. E l mejor tóqico 
para las convalecencias, en la anemiá-
en la tuberculosis^ en ios renmatis*
nicjiroailo. ciei 8 ,
Se alquila ea preció arreglado un buen sótano 
o almacén.
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Conflicto obroR^o
BÜbaOí—Esta tarde se presentó en 5a
brica de galletas, celebraron una asam- | haber logrado qu^se reanude el envío 
blea acordando la persistencia en su 1 de artículos de primera necesidad, 
actitud hasta que se acceda a las pe- ; Dice que en las difíciles cjrcunstan-
tleioiies qiie se han sometido al Conse­
jo de conciliación.
El gobernador ha conferenciado con
fábrica de galletas de Athach un grupo « los albañiles y peones para conocer sus
<de mujeres huelguistas de ja fábrica de 
sacos, y rnuchas de ellas apedrearon el 
edificio, rompiendo los cristales de |as 
puertas.
La pareja de Seguridad que custo­
diaba la fábrica, fué impotente para do- 
íninar el tumulto.
Ante el temor de un asalto, el due­
ño hizo varios disparos, en señal de 
alarma.
A poco llegaron más fuerzas, que­
dando detenida.una mujer,que momen­
tos después fué puesta en libertad.
Las obreras de sacos piden que les 
aumenten el salario a una peseta y que 
desaparezcan las multas.
Los obreros de las fábricas de gaílé- 
itas demandan la jornada de ocho ho­
ras, y que sean admitidos al trabajo los* 
huelguistas.
Supervivientes
Ferrol.—Hoy llegaron los náufragos 
del buque danés «Nyagard» y del grie­
go «Katalíne.^
Dicen los supervivientes que ayer* 
tarde naufragó, a la altura de Carino, 
otro buque de nacionalidad desconoci­
da, cuyos tripulantes embarcaron en 
dos botes, dirigiéndose a Carino.
M a r v á
Oviedo.—Esta mañana llegó el gene­
ral Marvá; conferenciando seguida­
mente con el Sindicato minero y !a Aso­
ciación católióa.
Parece que se llegará a un «referen­
dum.»
Los obreros católicos piden que se 
reanude el trabajo.
El gobernador celebró .larga entre­
vista con una comisión de obreros ca­
tólicos, tratando de las reelamaciones 
que hacen. |
La hueipa {
La Llnea.—La huelga qne sostienen I 
los obreros de Gibraltar sigue lo mismo. ;
Hoy llegarori a esta ciudad nuevas I 
fuerzas de la guardia civil. i
Los detenidos en Gibraltar son, el ■ 
presidente del Sindicato naval, y el del 
Comitá socialista.
La actitud de los obreros es pací­
fica.
Hoy celebraron un mitin en la plaza 
de toros.
Una comisión visitó al almirante in­
glés para saber a qué hora podían ir a 
cobrar.
Parece que cobrarán hoy a las dos de 
la tarde.
Huelga
Valencia. — Sigue propagándose la 
huelga entre los obreros deJ campo.
Se han adherido a! movimiento las 
sociedades de varios pueblos.
Los obreros de Cherte comunicaron 
su propósito dé impedir que salieran 
esquirols al campo.
La huelga de peineros continúa pací­
fica. ’
Heunién
 ̂Barcelona.—Los ferroviarios del Nor­
te se reúnen esta noche.
Accidenf®
Barcelona.—La noche anterior pasó, 
muy cerca de la cosía, en dirección nor­
te, un convoy de seis barcos mercantes 
custodiados por dos buques noruegos.
Al llegar frente a Villasar, uno de ios 
buques que daban la escolta se echó 
encima de las redes de una almadraba, 
cuyos hilos se enredaron en la hélice, 
impidiéndole la marcha.
Los barcos que venían detrás pusie­
ron proa a tierra, por creer que se tra­
taba de! ataque de un submarino y se 
entraron por ¡a zpna de la almadraba, 
dfisírozando el copo.
Los seis barcos se refugiaron en 
Rosas.
En el lugar del suceso quedó inmovi­
lizado el buque noruego, a cuasa de las 
averias que sufriera eri la hélice,
Se ha formulado reclamación por los 
daños de ¡a almadraba.
Subma6*ino8
Tortosa.-:-Los pescadores que regre­
saban de Ametilla manifiestan que a 
diez millas de la población vieron dos 
submarinos grandes, que recorrían 
aquellas costas.
Parece que buscaban el sitio donde 
se supone que fué hundido un subma­
rino aiemán el anterior día 10, a! soste­
ner combate con cinco transportes alia­
dos.
Esta mañana se oyó cañoneo' conti­
nuado,creyéndose que algunos de aque­
llos submarinos atacara a un convoy 
de mercantes.
Diputados
Barcelona.—Hoy llegaron diez o do­
ce diputados, entre ellos el señor Le- 
rroux.
Campaña
Barcelona.—El gobernador persiste 
en su campaña r oralista.
Las huelgas
Bilbao.—El estado de las huelgas es 
igual, habiéndose solucionado única­
mente la de los escultores tallistas, con­
cediéndoles la jornada de ocho horas y 
aumente de salario.
Los huelguistas albañiles, peones 
mamposteros de obras y los de la fá-
pretensiones. j
Esta noche se entrevista!á con los 
patronos en razón a que éstos se han 
' negado a acudir a la convocatoria del 
3 alcalde.
I Por la tarde declaróse una importan- 
I te huelga enrire los obreros de la mina 
I de Zarrozr^ a  consecuencia del despido 
de algunos trabajadores.
Nil se entictnden
Barcelona.—Aumenta la división en­
tre los jaimistas.
1 La junta del partido ha desautoriza- 
l do ciertas organizaciones que tratan de 
i establecerse y recuerda el deber que 
I tienen ios jaimistas a negar su concursa 
i a tales trabajos.
Se procederá rigurosamente contra 
quienes desatiendan estos consejos.
Agitación y malestai*
Barcelona.—Algunos periódicos ex-i 
treman la campaña de agitación inicia­
da hace días. ;
Las autoridades, para evitar que esa 
campaña prosiga, establecerán la pre­
via censura.
Hoy fueron denunciados «El Progre­
so»,«La Lucha» y la «Solidaridad obre­
ra».
Dícese que algunos jesuítas y escola­
pios han visitado distintas casas de sus 
alumnos, para refugiarse en ellas, en el 
caso de que estallaran desórdenes. 
A d h e s i ó n
Barcelona,— Los ferroviarios de la 
sección de Manresa han acordado se­
cundar la actitud de sus compañeros 
de Valladolid en lo que se refiere a! au­
mento del real diario.
Anuncio
Salamanca.— Los ferroviarios de lao umidiiu jLua icuuvum uo uc m  * j  , c ,
línca deSalamanca anuncisron algober-j ^
das que atraviesa Bélgica, considera 
esto como una nueva prueba de la 
amistad española, a la que quedáñ obli­
gados, de todo corazón.
üeunión
En bffeve se reunirá la comisión de la 
Junta de derechos pasivos del Magiste- 
teriOjpara reselvef fós espedientes pén- 
dieníes.
E n  ^ g a s  d e  s o l u c i ó n
El vizconde de Eza dijo a los perio­
distas que carecía de noíiúias, sin que 
hubiera recibido ni un solo telegrama 
que í=‘e refiera a huelgas, creyendo, en 
víftadeelio que todos los conflictos 
obreros tienden a solucionarse.
Socios
La Sociedad geográfica ha nombrado 
socios honorarios a ,lo.s señores Berga- 
mín y Bullón, en teslimonio de gratitud 
por el impulso que dieron a los estudios 
geográficos en la reforma de las norma­
les.'
A Ssntandci*
Esta tarde marchó a Santander el 
Director de Obras públicas, proponién­
dose regresar mañana.
¿ L o s  d i s i d e n t e s ?
Esta tarde se confirmó que .en el do­
micilio de Garda Prieto se habían re­
unido varios exminisíros liberales.
Los congregados guardaron absoluta 
reserva acerca de lo que trataran, sa­
biéndose, únicamente, que acordaron 
telegrafiar a Burell y Villanueva, con 
objeto de que no retrasen su regreso.
La reunión es muy comentada, por 
asegurarse qüe trataron de cuestiones 
referentes a la jefatura del partido li­
beral.
f S c m h r a m i e n t o
Se dice que en el próximo Consejo se 
acordará el nombramiento de presiden-
minas, de Asturias se reanuden las ta­
reas ei Luhés próiirñS.
El Gobierno, por su parte, estudia 
todos los problemas qué el trabajo 
plantea  ̂ inrairándnSe eh un brlterío de 
Deíievoinncia, pero está decidido a qtíé 
no prosperen ciertos manejos que, se 
pretenden realizar para perturbar* el 
orden, en cuyo caso se adoptarían me­
didas de extremo rigor contra quienes 
llevarán a cabo esas campañas sedicio­
sas, de njedo público o secreto.
La perra 
’ europea
nador el planteamiento de ¡a huelga,si ja 
Compañía no cumple los acuerdos fir­
mados.
El gobernador realiza gestiones para 
solucionar el conflicto.
m ñ o ñ m
Madrid 23-1917.
L o  g u e  d i o e  e i  P i * e s i d í e o t e
Dato nos dijo qué' esta mañana des­
pachó con el rey.
Al preguntarle si conocía la carta de 
Maura, fechada , en Bilbao, manifestó 
que la habia leído con pena, pues cuan­
do se ha pasado como presidente o co­
mo ministro de la Gobernación las 
amarguras del poder, se debe tener ma­
yor espíritu de benevolencia ante las 
dificultades qué atraviesa el Gobierno, 
habida cuenta de que éste vino al po­
der cumpliendo deberes monárquicos y 
patrióticos, ánt poniendo a toda obli­
gación la muy apremiante de mantener 
el orden público y todo lo fundamental 
de la vida social española.
Dicese que hacemos política de par­
tido y no nacional, por los nombra­
mientos de alcaldes y gobernadores, 
pero es que el Gobierno, que responde 
del orden, debe nombrarlos, entre las 
personas de su confianza. •
Esto lo han hecho todos los gobier­
nos.
Creemos que la opinión está satisfe­
cha de los nombramientos llevados a 
cabo.
Audiensis regia '
Don Alfonso- ha recibido en audien­
cia al representante de la Cruz Roja 
suiza. s
A l  c a m p o
A última hora de la tarde marchará 
el señor Dato al campo, regresando 
mañana por la noche.
V i s i t a s
Hoy visitaron al Presidente del Con­
sejo varios ministros y una comisión de 
diputados de Vitoria.
C u m p l e a ñ o s
Con motivo de cumplir años el. in­
fante Jaime, se celebraron esta mañana 
en palacio diversos actos.
D e m e n c i a
El ministro de Marina ha recibido un 
telegrama del comandante del Aposta­
dero de Cartagena participando que, se­
gún le anuncia la comandancia de Va­
lencia, é' teniente de navio señor Vega 
ha sufrido un ataque de locura, preci­
sando trasladarle al Hospital militar. 
S i n  n o t i c i a s
El señor FIor¡es carecía de noticias re- 
Jativas al torpedeamiento dcl laúd «Te- 
résina.» '
L a  C a c e t a
El diario oficial de hoy publica lo si­
guiente:
Real orden fijando en siete, en lugar 
dé cinco, los presidentes y expresiden­
tes que constituyan la Junta consultiva 
de las Cámaras de Comercio, industria 
y navegación.
Anunciando que se ha levantado el 
bloqueo en las costas de Grecia, a par­
tir del 16 del actual.
C r a t i t u ó  •
El Comité belga ha telegrafiado ex­
presando su agradecimiento hacia la 
nación y el Gobierno de España, por
Rom anoncs y Cg*oizard
El señor Gfoizard visitó esta tarde a | 
Romanones, diciéndose que llamado | 
aquél por éste. I
La conferencia que celebraron-fué I 
bien extensa, sin que se sepa de qué | 
particulares trataron, pues ei conde se ' 
negó en absoluto a decirlo.
Anunció el expresidente del Conse­
jo que marchaba hoy por la noche a su 
finca de Toledo, donde pasará varios 
días,
D a t ®
Ei séñor Dato no fué a la presiden­
cia, marchando desde su casa al campo, 
donde pasará ei dia de mañana.
F u g g @ r a l e s
En la iglesiáde Santiago se célebra- 
rán, el Miércoles, funerales por Aldecoa, 
presidiendo el acto Burgos Mazo, en 
nombre del Gobierno.
Según se afirma, la Sala de ia Au­
diencia que entiende en e! pleito de la 
condesa de Bornes ha dictado ya sen­
tencia. .
Parece que en la votación, dos ma­
gistrados votaron en pro de la confir- 
mac.ón dé la sentencia del juzgado, y 
otros dos por la reyoeacióa de la 
misma.
El presidente unió su voto a los últi­
mos, quedando acordada la revocación 
de la sentencia.
El pÍ0ilo iibsral
El pleito de los liberales sigue sien­
do muy comentado.
Dícece que bastantes diputados se 
muestran dispuestos a no acatar )o que 
acuerden los exministros, y expresan 
el deseo de que los expresidentes de 
las cémaras convoquen una asamblea 
de diputados y senadores, a fin de que 
sea el partido quien resuelva en definí 
íiva.
Parece que no se pretende una susti­
tución de persona, sino que se nombre 
un Directorio del paatido.
L o s  iz g % s ie g « s Í G S t a s  
Los diputados Izquierdistas niegan 
que abriguen propósitos de retraimien- 
-to en las elecciones.
Por el contrario, estiman que precisa 
esgrimir eí arma electoral, pues eso 
equivale a producir agitación en el 
* país, siendo un signo de vida y un 
dio de renovación, indudable.
I Madrid 23-1917D s . P a H s
> La situación m ilitar
Los ifalíanos han vuelto a atacar a: 
los austríacos en el macizo de Ortigara,, 
al norte déla altiplanicie de Asiago.
Han aerad o  de conquistar la posi­
ción y haii Hecho casi 1000 prisioneros.
El éxito es de importancia no sólo 
táctica, sino también estratégica,porque; 
yá los italianos han cerrado la brecha 
que se abría sobre sus líneas en dicho 
sector vital del Treirtlno.
Los alemanes han atacado  ̂ tomado 
unos segmentos de la trinchera francesa 
de la primera línea de VaUxaillon, al 
sur de la selva de Couey, en el Saison- 
nals.
Atacaron también en otros puntos y 
fueron rechazados.
En eí frente inglés los soldados de i 
Haig han recobrado algunos puestos 
avanzados que les quitaron los alema­
nes al este de Monchy-le-Preux.
Sigue siendo eí occidental el único 
frente donde se desarrollan sucesos in- 
teresántes. -
Los combates continúan con ventaja 
para los fráWceses.al este de Vauxaillon, 
un contraataque de sus tropas contra 
la parte de las trincheras ocupadas por 
los alemanes en' el sector de la gfanja 
de Eoisy ha, dado muy buerios resulta­
dos, y a la hora presente los franceses 
han recuperado la totalidad de sus po­
siciones, excepto un saliente, situado a 
400 metros al nordeste de dicha granja, 
donde las fracciones alemanas se man­
tienen aun.
La lucha de artillería sigue muy viva 
en toda esta región.
Entre Hurtebise y Craonne, bombar-
La acción para la conquista de! mon­
te Ortigara en la orilla norte de la me- 
M á  de Asiago, realizada ayer con-la 
ocupación de la cota 2,105, fué iniciada 
el día i 0.
Aquel dia, algunas columnas alpinas 
qu? oéupáBan Passo della Aguelia, con­
siguieron por la punta de la Cota 2.101 
de Ortigara, la victoria contra la resis­
tencia enemiga que fué encarnizada.
Para eonseguir la ocupácíójí tuvieron 
que vencerse eiidffílés difi0ultaáeá,^Ues 
existen allí rocas agudísimas y profun­
das cimas.
Durante la noche del dia 18, los aus- 
tílscos Iflíentaron reGímerar la poeleión 
de la cota 2.10Í y acometid éontra ella 
desde el amanecer hasta el medid día 
del 15, con ataques siempre renovados 
y siempre rechazados.
Se Cruzaron los fuegos dé numerosas
^baterías de mediano éálíbfei
En Valságan y en las vertientes no­
roeste de Valdassa, los cañones estaban 
disimulados entre los bosques y apenas 
se asomaban las bocas fuera de tierra.
Los atrincheramientos de las tropas 
eran profundos eInnumerables ametra­
lladoras, defendidas por caballos de 
frisa fuertemente amarrados a las pe­
ñas, cerraban el camino para avances 
ulteriores.
Los nuestros se batieron con un va­
lor que no Se puede sobrepasar.
Ignórase la suerte que corrieran los 
restantes.
D® Berna
Por orden del canciller alemán * se 
restringe, desde primero de Julio, el 
consumo del papel para los diario s in­
cluyendo los periódico^ de provincias. 
La cantidad de papel de que dí;:pon­
drán las grandes pobiadones será de 11
a 40 por ciento, inferior a ia cantid.ad 
consumida en 1915.
D s  W a s h i n g t o n
tiísnos»
El mínísfro de Marina se nwestra sa­
tisfechísimo deí honor confericiio por el 
Almirantazgo inglé® a Norteai'Jiérícs?, 
confiando el mando de ías escuaCv'''nas 
aliadas que operan en el mar de iriAn- 
dia al almiraníe Siras, durante la ansetv- 
cia temporal del almirante británico.
Sims ha izado el pabellón arnet icano 
en su buque.
El presidente Wüson tiene acordado 
el envío al Japón de una misión espfldai 
que con carácter oficial se encar,vii e d?. 
establecer un acuerdo con eí goi; emo 
japonés para que sé fijen los filies üe ía 
guerra.
De £1 HavrSx
R estau ración  de la Sssduetrla
Una comisión del Gobierno belga ers 
un importante grupo de industríales y
La gloria de haber escalado las altas I capitalistas trabaja activamente pam 
peñas de Ortigara y de haberse soste- I prspu^ar la restauración de la industria
nido a pesar de los repetidos contraata­
ques enemigos, bajo un violentísimo 
fuego de artillería de todos eaübreá, co­
rresponde a las tropas alpinas de la 62 
división y aparte de las brigadas de 
Piamonte y de bersaglieris.
Ciento cuarenta y cinco aviones, en­
tre ellos 51 de caza, participaron en la 
acción aéf^  contra las retaguardias y 
centros del enemigo en la meseta.
Arrojaron unos 400 gruesos proyec­
tiles y torpedos de un peso total de cin­
co toneladas y media.
D e  A m s t e f d a i t i
Efectos del ham bre t
En Beson acaba de ser descubierta | 
una falsificación de bonos de pan. ^
nacional en cuanto termine la guerra.
La administración alemana pretende 
impedir esta restauración.
D eportación a rb itra r ia
Por orden de las autoridades alema­
nas ha sido deportado al interior del 
imperio a! secretario general de Agri­
cultura M. Manuebach al que invitaron 
los invasores para que se adhiriese a la 
separación administrativa de Fiandes y 
y Valonia.
El secretario protestó indignado sien­
do preso por agentes de policía qué lo 
condujeron a ia estación ferroviaria ig­
norándose la suerte que haya corado. 
D e  Z u f i c h
Llam adas
El Consejo federal ha ordenado al
Créese que actualmente hay en Ale- \ ministro plenipotenciario de Suiza en
«•Vn A r* Wa a ! m yS vi rv * n ve A ^ AH11 A ■*•1̂ AH *• Viíe rv mmanía más de cinco millones de 
falsos en circulación.
Defiérdenes
Según las noticias que se reciben de 
Berlín y otras poblaciones alemanas, 
continúan ios desórdenes.
bonos 5 Petrogrado que regrese a
En Maydeburgo se regi író grave 
Â  1 » í motín, teniendo la guardia amarilla que
eo bastante olento de las pri eras  ̂ digpau-ar sobre el pueblo, resultando
' mas de veinte muertos.
me-
Día 22,Día 23
Francos . . . . .
L ibras....................... ,
Interior. . . . . .
Amortizable 5 por 100 
» 4 por iOO
Banco H. Americano .




B. E. Rio Plata . . .
Dotlzaeién
El amortizable del nuevo empréstito 
cotizóse a 89,35. /
L es conflictos
tra h a jo
Por lo que se dice, el Gobierno ha
recibido noticias del general Marvá, ___ ,
























En. Champagne, un avance llevado a \ 
cabo por los franceses al ncríe del mon­
te Cornillet ha sido realizado eneondi-- 
clones particularmente brillantes.
Una tentativa alemana emprendida 
para reconquistar las posiciones que les 
habían sido arrebatadas el día 18 entre 
el monte Corniileí y ei monte Bíond ha 
sido rechazada por los granaderos fran­
ceses, ios cuales, tomando, a su vez la 
trinchera de donde salieron, apoderá­
ronse de ella.
De esta manera, los franceses han 
Realizado un avance de unos 300 metros 
de profundidad en úna extensión de 600 
métros.
Un centenar de cadáveres alemanes 
quedaron sobre el terreno.
Los franceses han reconquistado las 
posiciones que los alemanes habían lo­
grado récuperar al este de Vauvaillon, 
En Champagne, después de rechazar I 
una tentativa alemana en el monte Cor- ! 
nillet hari ’ perseguido a! enemigo, apo- ; 
derándose de Tas trincheras que ocu­
paba.
El avance francés no se detiene por 
tanto, y  las escasas ventajas logradas 
por los,alemanes son siempre momentá­
neas. '
Ésto es tanto más significativo que 
toman parte en la lucha tropas escogi­
das trasladadas por Híndemburg del 
frente oriental al occidental.
¿Que hubiera ocurrido si los rusos 
hubiesen atacado y qué sucederá cuan­
do Brusilof se encuentre en condicio­
nes para emprender una nueva ofen­
siva?
Los italianos han conquistado la ci­
ma de la cota 2.668 en las gargantas del 
Piceolo Lazuci y han rechazado dos 
tentativas austríacas en el frente de los 
Alpes Julianos.
Comunioado
Durante la noche anterior los inten­
tos de avance alemanes sobre los pun­
tos atacados en días anteriores en la 
reglón de Vauxaillon y suroeste de ,Fi- 
lain fué precedido de intenso bombar­
deo.
Las olas de asalto enemigas fueron 
rechazados con enormes pérdidas.
Viva lucha de artillería entre la al­
quería de Royere y Froidemoní.
Los alemanes ensáncharprn ŝu frente 
de ataque al este deEine y -jGhávigny.
I Anoche se esforzaron los germanos 
; por arrebatarnos las posiciones de 
Froidemont, ante las cuales se estrella­
ron ía víspera.
I Otrqs intentos adversarios al este de 
I Chevreux, este de Govaliers y Courchy 
I fracasaron igualmente. '
I Nosd,tros realizamos varias incursio-
I hes en las líneas enemigas, haciendo 
prisioneros.
'D® R ü a s ia
L as optei;*ac1oneai iialia'nas 
En su nota oficiosa del día, írarismiíe 
la Agencia Sléfani, las siguientes noti
También en Duneldorfí ocurren co­
lisiones diarias ante el Ayuntamiento y 
almacenes de víveres, haciéndose indis­
pensable la intei^vención de las tro­
pas,
misión
La misión rumana ha llegado al lito­
ral del Pacífico.
Oe Loiidi*es
El e|éi*olto alemán sin avena
:Se ha publicado dice el «Daily Maii» 
Una proclama oficial invitando a todos 
los labradores de Sajonia a que sumi­
nistren inmediatamente avena al ejér­
cito.
«La falta de avena es tan gran d e-  
dice— que peligran las operaciones mi­
litares».
L ista n egra
La «Gaceta» publica una nueva lista 
negra, en la que figuran veinte y una 
casas españoias.
' Huelga
El Sindicato de mineros holandeses 
ha declarado la huelga en las minas del 
Estado.
I Parece seguro que el 90 por ciento 
I de los trabajadores-irán al paro.
De Hew Y o rk
mimlóM Italiana
Hoy llegó la mislón itabana, tribután- i 
dosele un grandioso recibimiento.
En todos los centros italianos se hi­
zo fie^a. ,
, . De. La&xsanne
Sulsa y la g u erra
Dicen de Láusanne que el Comité 
«Por el derecho y la libertad» ha con­
vocado una asamblea popular que ten­
drá lugar en dicha población,' con ob- 
feto de protestar contra la recluta obli­
gada de los serbios por los búlgaros y, 
de una manera general, contra todos 
los crímenes de la presente guerra.
De OopeRksgue
Los polacos y los belgas de Essen
Dicen de Essen que de los 150.000 
obreíos de ambos sexos que actualmen­
te trabajan en jas fábricas de Krupp, 
hay 40.000 hombres y mujeres, la mayor 
parte originarios de Varsovia.
Fundándose en que Polonia era in­
dependiente y aliada de las potencias 
centrales, las autoridades alemanan han 
conducido a Essen a esos millares de 
frabajadores.
Tam bi^ se encuentran unos 800 bel­
gas, que ya lo estaban antes de decla­
rarse ia guerra, y a los que se prohibió 
marchan al romperseflas hostilidades.
Son tratados como prisioneros de 
guerra y trabajan en recintos rodeados 
de alambradas para impedir cualquier 
evasión.
Torpedesm lento
Un submarino ha echado a pique al 
buque noruego «Sedería», de 1128 to­
neladas.
El capitán y cinco marineros lograron 
salvarse.
Berna para
qué Qfe explicaciones ante ei "gobier­
no sobré ¿w'‘ mediación en e f  asunto 
Grimm-Huffman.
De Dine^!^^
¡Duien ÍIÍS3 . .. !
Se dice que como terminación del 
mitin de protesta contra los manejos de 
Hoffman varios miliares de personas 
I votaron una orden dei día pidiendo que 
se lleve a la barra a dicho txministro y 
que sean destituidos el genera! en jefe 




El gobierno ha adoptado un icuerdo 
por virtud del cual todo indivi lim reco­
nocido culpable de haber íntsííi?ado pro­
mover en el ejército un movíiTiíenía 
contra la guerra, será castigado coñ la 
pena de diez años de cárcel
Despaehoa
El consejo de delegados cosacos ha 
dirigido al generalísimo moscovita, ge­
neral Brussiloff un despacho diciendor 
«Los cosacos están dispuestos a mar­
char al frente de batalla y. harán iodo 
aquello que la superioridad estime con­
veniente para asegurar el tnunío de 
nuestras armas y con él la vícíoria de 
los aliados».
El ministro de la Guerra ha dirigido 
un telegrama a las fuerzas que compo­
nen la flota del mar Negro, felicitándo­
les por haber llegado al restablecimien­
to del orden y haberse compenetrado 
ios marinos de sus deberes y obligacio­
nes base, dejla disciplina.
Oüolal
En los frentes occidental y rumano 
tiroteos y actividad aviatoria.
En el Cáucaso al sureste de Kalkí 
atacamos las posiciones turcas situadas 
en la cúspide al norte de lá cadena 
montañosa de Aimur pasando a la ba­
yoneta a los defensores.
Al norte de Serdesth y después de 
una corta lucha ocupamos eV desfilade­
ro y continuamos nuestro avance, hu­
yendo los turcos a la desbandada.
Uno de nuestros pilotos al aterrizar 
con su aparato y por una panne del mo­
tor perdió la esíaiíiiídad, resultando el 
aeroplano destrozado y muerto el ocu­
pante.
Otro aviador ruso sostuvo varios 
combates con los enemigos, derribando 




Venizelos llegó al Píreo a bordo del 
«Justíce»,donde se entrevistará conZai- 
mis.
Espérase que en esta entrevista se 
llegue aúna inteligencia entre rombos 
políticos griegos.
Anoche circularon por los airededo- 
res de Fendoni numerosas barcas con 
manifestantes que aclamaron a Venize- 
los, al libertador de Grecia, f
De Viens
En la cámara de diputados, f  i p resP  
derite del Gabinete húngaro hizo cons­
ta rla  necesidad de la reforma del dere­
cho de sufragio,-éstablecerinstituciones 
y mejoras púb.icas, modificando ía suer­
te de los inútiles de la gutrr;; huérfa­
nos y viudas, y mantener ebiro.Tía alian­
za con Alemania, Turquía y Bulgaria.
1 V. -tS.,- ---------




B1S!TAÜKAMT Y  TIENDA P E  VIH P S
— P E — ' ‘ .
. SHÎ glTIliESS:
@apo£ai M» — mALUmSÍ 
B^vioío poricabí^to y a la jijísta.
X^edo oonvenoional pazs, el serví olu a Aonii-' 
eüio. Espeoialidad en Tino d  ̂loe Morilee de 
don Alejandro- Moreno, de'Ptieeúá. '
- L a  a L E Q i R i a
INFOKMAGION MILITAR
■Pggsm& y  E&p&sim
Ti>í{!»i8naí8es d e  ^ x^ an en .' 
El personal de )>,fes y oficíales que ha de 
formar parte dél tribunal de examen én la-;- 
Academia de Infeinteria durante la convocar 
toria de ingreso üel corriente año, es el sJr 
guiente:
Primer e je rc id o .—Presidente, comandante,; 
don Juan Ciordoricilfo; vocales, iwédicos ma­
yores, 4t»vi Lucas Zamora, don Mariano Alba 
y don Francisco Muñoz; secretario, Capitónj 
don Federico Gómez Salazar, y supteiite, pri­
mer teniente don Francisco Romero 
'Segundo ejercicio y tercero.“ Presidente,; 
comandante don Jorg e VHlamídej vocales , 
capitanes, don Verqrdo Garcia, don Luis 
A.rdbas y don Antonio fiernánidez; secretario:
' «capitán, don Joaquín Ossel; siiplénte para el 
¡segundo ejercicio, primer teniente don Emi­
lio Blanco; y t>ara el tercer ejercicio, primeF 
temeníe <lon Pompilio Martínez.
Cuarto ejercicio.—Primer tribunal, presk 
deiifo comandante don Antonio Moreno Lu- 
«que; voeaSes capitanes, don Emilio Cortés, 
don Federico Medialdea y don Angel Rivas;; 
secretario, capitán don Félix Gutiérrez Gano.;
Segündo tribunal. — Presidente, coman­
dante don Ramón. Carrasco; vocales, .Capita-; 
nesdon Enrique Fernández, don Miguel Mur- 
• -quiz y don Enrique Duarte; secretario, capí- 
áán don José'Gonzálec Deleito.
Tercer tribunalv—Presidente, comandante 
don Gregorio Benito; vocales, capitánes don 
EveÜo Fernández, don Félix Navajas y don 
'ytctor Martínez; secretario, capitán don Se­
gundino Serrano.
Cuarto tribunal.—Presidente, Comandante 
•don Faustino García; vocales, capitanes don 
íiem esio Marruecos, dbn Valerjáno Rubio y 
don Dionisio Pareja; secretario, capitán don 
Francisco Lópes Bravo; suplentes para los 
cuatro prñneros ejercicios^ comandante don 
Mauricio Pérez García., capitán don Carlos 
Saárez, primeros tenientes don ísaias Rodrí­
guez, don José Ganiliea, don Juan Rueda, 
don Antonio Martín, don Antonio Aspiazu y 
dort Juan Re.ves.
Quinto ejercicio.—Primer tribunal—Pre­
sidente, comandaníe don, Rafael González; 
vocales, capitanes dón Pedro Guadalupe, 
dofí Adolfo Prada y don Manuel Sagrado; 
aecretario, don Jo.sé Gómez de Salazar.
Begundo^ tribunal.—Pfesideiitei comandan­
te don Jo sé  Alvarez de Lara; vocales, capita­
nes don Antonio Márquez, don Vicente Mo­
rales y don Luis Pumarola; secretario, don 
Manuel Ca.síans ' '
Tercer tribunal —Pre.sidente, tOmandantG 
don Atirehano Alvarez Coque; vocales, capi­
tanes don Julio Garrido, don Joan-^,n pe-
úuelas y don Edmundo Seco; Afarin don 1-iípóiiío Domingo. , ^  ^cretario. oon
d a n t e S L u k   ̂ '’,'.«ín to ejercido, coman- 
Viüidé v d^ capitanes don Enrique
Anínmv’ JoaquÍH Biaoco, tenientes don 
j¡Y -  Eltarala, don Manuel Tuero, don 
.««ncisco López y don Elias Gallego.
CafoaileK«fa
Tercer ejercido —Presidente, comandante 
don Pedro Martín Fernández; vocales,;,capi­
tanes don Pedro Escalera, don David Suárez, 
don Federico García, don Alberto de Borbón; 
secretario, este último, y suplente don Euge­
nio Labrador.
Cuarto ejercicio.—Presidente, comandante 
don Emilio Bayo;, vocales, capitanes don Ar­
gentino Polo, don Enrique Pranch y don'An­
gel González; secretario, teniente don F er­
nando Aparicio y , suplente don Agustín 
Mundet. , ,
Quinto ejercicio.—Presidente, comandante! 
don Eduardo Esteban; vocales, capitanes don' 
Julián Póraíes, don Juan Estébanez, don Ca­
simiro Jimeno, don Luis García y suplente 
tepiente don Rtcardo Aimerií'.
 ̂ A rftU lerfs
Primer ejercicio — Comandante don Luis 
Góhiez Góngora; canitán don Alfredo Mar- 
queríá y  Buptente's comandante don Ismael' 
Warletá te'nlpnte don Jpsé Yailedor.
Segundo y tercer ejercido^-^ Comandante 
don Eduardo dé la Réqueté; capitanes, dow 
Félix Gil, don Angel Muñoz, don Jo sé  Sán­
chez y don Jo sé  Fóns, y. Buptefttes, coman­
dante don Loreazo Madrid, capitán don Luis.
Nevot y tenteníe don Lüis Palanca.
— „U oejercicio -Prim ertribunal, coman­
dante don Ángel Sánchez y capitanes don 
Félix García^ don Francisco Aliona, don An­
tonio Vidal y don José F!oñs,
, Segundo tribunal '^í^óoitiándánté idoñ Júáh 
Peña; tíapitanés don Francisco Morote, don 
Carlos íiernándes, don Antonio Onrubia y 
don Agustín Plapaa.
Suplentes para estos tribunales.—Coman­
dante, don Aléjandiro Villeigas y don Antonio. 
Jüliani.
. Capitanes: Din Angel Mustes,'don José; 
Martínez,, don Gabriel íriarte., y tenientes, 
don Enrique Flotes y don Ernesto Llamas.
Quinto ejercicio.—Comandante: don Car-: 
ios Sánchez. «
Capitanes: don Rafael Angulo, don Jo sé  
Rojas y don Rafael Hernández.
Tenientes: doñ Joaquín Gómez; suplentes: 
comandante, don César Serrano; capitanes, 
don Alfrédo Marquerle y don José Sánchez, 
y teniente, don Hermenegildo Tomé.
Mañana publicaremos los tribunales de las 
Academias de Ingenieros e Intendencia.
P e r m i s o
de el primer momento atraíaiae Pancho 
Üioo oomo le llamaban sus íntimos, el 
afecto de todo» los o[tl0 tenían el guato 
dé trataHé.
Hoy a las seis de la tarde se verificar 
rá el sepelio del cadáver en la neciópo- 
lis de San Miguel. ,
Tóstibioniamos a la diatihgtlida fami­
lia doliente;, efepfeBlón Einesra de 
núfefits:» condolencia.
Primer e jercicio .—Presidente^ comandante 
don Pedro Martín Fernández; vocal, capitán 
don David Suárez y suplente teniente .don 
Jo sé  López-
Begundo ejercicio.— Presidente, coman­
dante don Emilio Serrano Jiménez; vocales, 
capitanes don Enrique Sancho, don Moisés 
López/don Federico García, dósi Emilio Sanz 
y don César Balmori; suplente, este último.
En uso de permiso concedido por e! Capí" 
pitáh general de lo región, ha marchad® a 
Badajoz el primer teniente del regimiento In- 
fánterfá dé Bbrbón número 17, don Joaquín 
Villlalón Girón
L icencia
Para evacuar asuntss propios en ésta capi­
tal, le ha sido concedida licencia al capitán 
deí Batallón Segunda Reserva de Málaga, 
don Antonio García Martínez.
F r e s e n f a c l ó n  
La ha verificado, al señor,Gobernador mi­
litar, dé lo plaza el, primer teniente del regi­
miento ds Ci^zadores de Alfonso X II  21 de 
Caballería, don José Feimández Bolaños, que 
viene procedente dé Sevilla'en usó de licen­
cia.
A i n c o r p o r a r s e
,Ha marchado a íncorporarsé a su destino,^ 
en Ceuta, después de terminar el permiso^ 
con que vino a eáta plaza, el primer teniente 
.del regimiento del Serrallo, don Antonio Ar- 
jona Toro.
La Loto$M
M á s a f o t ^ u n ^ f i i o s
El cobrador José Sánchez Gallardo 
habitante en Ija calle de lá^Trinidad '?2 
adquirid otro 4? ael bille­
te ntiítteto o./32 pfcmiádd con 150.000 
pfeietás.
Compró el décimo en lá favorecida  
administaación de la Plaza, dando una 
peseta de participación a. cada uno de 
sus nietos, hijos de Sa vador Infantes 
Qutiérrei. ,, ^
Al abüeip ícórre^tióncieti -O-OOO «bea­
tas» y áíO'ÓO á cada nieto,
A disfrutarlas con sa^ud y que se re­
pita fa suerte.
I08 olaros del dÍB| ameniaftíido ía agra­
dable Velada un íiotafcle seiteto dirigi­
do por el señor Mena.
E a  las calles de Eepeceríae, Santos y  
Salvago hubo extraordinaria coneu- 
rrencia y la iluminación resultó muy 
bílllantes.
Á la iiora de ordehanzaj bandadas de 
jtñozuelas fiieton por agüa al mar; para 
remojarsS la cabéáa;
Reaumiendof en ios arrabales y  en 
la ciudad, celebróse la víspera do San 
Juan, con arreglo al «ceremonial de rú­
brica».
M m é i & s s p i m
iT e rm ln a  la  c a u s a  p o r  c o h e c h o . - 
A b s u é ita s .
burra, la qiie vendió en Má’agá a ctro  
colega BJmado Antoíiio Cortés Jim é­
nez. eif 65 pesetas- , ^
El detenido se ha confesadc,ad( más, 
Esutor del hurto de un mulo y una bu 
rra  en la flaca «.Garfos», de aquel tér­
mino, cuyas caballerías son de la 
propiedad de Francisco Góme* iVfar­
tos. i ■
Añadió qtíe dichas c.»balíerí«4S tiS 
liSandonB ch iá cí.fldda dfc íjl, 
«Leria», c r a ’̂ do divt.«ó a la xiíardiá 
civil, habiendo temado paite en el 
robo su hermano MiiMano y los gita 
nos Antonio Coriés Jiménez y Diego 
y  Gabriel Anaya F  ores 
Ds todo se ha dado cuenta al J u z ­
gado corresponéi-ntei
■a WMjtÉOilliWW ~
Noticias de la lioclié
L & v ís p m p m
i i@  S a a i  J u a n
P o n  F i r a n c i s c o  j^ ico  f^olsfies
Ayer falleció en esta capital el señor 
don Erencisco Rico Hables, hermano 
de nuéstfo paiticular y  estimado amigo 
don Pedro,
Coíicurrían en el -finado muy bellas 
cualidades que le granjearan gena^'ales 
simpatías y  la noticia, de su rauerte ha. 
de cáÚsar hondo sentimiento enÁíá- 
laga. «
De carácter afable y bondadoso des­
8i los lectores hacen mémoria de lo 
que el repórter Ilíva diflbo todos los 
«ños por esta época al da^cüénta de la 
impresión obtenida de la popular fiesta 
ésanjuanesca». Verán que Cuanto ahora 
diga coincide en tin todo Con lo expre­
sado anteriormente.
La animación acostumbrada en eiatos 
festejos callejeros, las hogueras de ri­
gor alrededor de las cuales se congrega 
la chiquillería, de la que se destacan los 
mas arrojados para saltar las candela­
das con mucha más limpieza de la que 
emplea el «Galio» en las tajídes de sus 
grandes fracasos.
Hubo peleles cu abundancia, algunos 
muy originales en los que se apreciaba 
el ingenio de los confeccionadores del 
«jua».
E l número de vorbenaíf faó también 
muy crecido, realzando estás clásicas 
fiestas andaluzas lindas mü chachas que 
lucían con el donaire de laa hijas de esta 
tierra, ei manileño mantón.
 ̂ De todas las verbenas ¡jxQrQce espe­
cial mención ia celebrada en los salo­
nes de la Asociación de Dependientes 
de Oomercio, que constituyó un triun­
fo para sus organizadores.
El aspecto que ofrecían íos salones 
explóndidame.nte iluminados y con 
adornos de flores y ramsje> era sugesti­
vo y atrayente.
La mejor nota do valor del artístico 
cuadro, estaba representada por un her­
moso plantel de muchachas que con su 
singular gracejo ostentaban la mauile- 
ñ" prenda.
. Las había tan guapas como para que 
cayera en la tentación de acudir a la 
Vicaría el más repalcitrante enemigo do 
la matrimonial coyunda.
LafiesÉa, cu y o  programa se cumplió 
con toda exactitud, se prolongó hasta
Ayer se dió por terminada la vista déla 
causía procedente del juzgado de Goín, con­
tra Juan Brescio Ruiz y cinco más, procesa­
dos por el delito de, amenazas y cojiecho.
' El jurado emitió veredicto de iríealpabili- 
dad, dídtandó la SalS sentencia ab-sOlutoHa. 
Destiño
Por la Dirección General de prisiones ha 
sido destinado a la de esta capital, para que 
extinga dos anos y cuatro, meses, de prisión 
correccional, eí penado Salvador Perca déla 
Rosa, autor del delito de homicidio por im­
prudencia. .
' ®eAalamlentos,'pai*a el Lunes - 
.Sección prim era
Ronda;—Abusos deshonestos.—Procesado, 
Eáiael González García.-¡-Defensor, séfior 
Garda Cabrera.—Procurador, señor JRodrí 
guez Casquero.'
Sección segunda
Merced. — Hurto. — Procesado, Modesto 
Monedero Ortíz.—Defensor, señor Agullar.— 
Procurador, señor Rodríguez Ca’squéro.
No puede darse muyer^ animación 
que la í,ue hay para la ¿oíirida que se 
hade celebrar esta tarde Ni;n nuestro 
circo tauiino, cuyo capectá^ulo pro 
mete ser espléndido, pues debido a 
gt!® cada caballero püede llevEí aoa  
S;ñüra gratis', comoés náíü ál áfettn - 
üará el elemento femeiiiiac), que.’dáiá  
a la p aza Uft aspecto simpático.
L a  Banda Municipal asl&tííá a esta 
cprrida y a las  tres de la tarde d^rá un 
cbndeitp en la pieza de la Coi stitu 
ción, para amenizar el paso d el} úblí- 
cq para los toros. .
té a la «Cala del M cral". el vap; 
«Sayramehtó;? . j l ;
Este ño ha suirídó ninguna avetjnt' 
áioó éálit níívegflndo sin auflljo ' 
aicülio. „
Ayer entfÓ éfi íítfeátte p'úeffó fiafa^í 
el trigo que hubo de áfef ^éSefrib’aíca#.^ 
ayer para facilitar' los trábajo^ o® 
mentó
l E i m r w r
^  JttÉ gadó de ía Alameda 
Na¿ítnieht^s.’ — Áúteííd Gutiérrez , 
Encarnación Pinaáo Roclés i  Andrés Ferni 
dez Francisco.
Ju zg ad o  de la  M erced 
Nacimiento.—Rafael Gómez Luciente.*l í t '  ' '  
Defunciones —José Reyes Luque y ̂ Juana 
Romero Pérez. . F?,
JuÉ gadp de Sanio, Domingo ¡'i')/ 
NacimienToí?.—Luis T áifaé  SafidováL^I- 
:uef Fefnéñdeá Fóííiilt)' y Aiftañio P é m  
’ effjió ^ . ! ■ • ■,
Defunciones.— Aníoftfó Jimétiez 
Josefa  Salazar Suárez e Isabel Msníójf : 
rrero
ms»
í k i s f R u o m á n  P ü m j
Ha sido nombrado maestro interino de Cote 
íttenar don José García MagariñO.
En lu secretaria de Gobiei no de la 
Audiencia de Granada ha Ingresado 
un pleito, procedente de Ccia, entre 
don Juan Jirréoez Ríos y den Lucas 
dé la Rubí» Bscerra, sobí«í liquidación 
de cuentas-
Saaaaaa gm&agas
En la Inspección de Vigilancia pre­
sentóse ayer tarde Manuel Pérez Mar- 
tos, de 45 años, casado, carpintero de 
oficio, con domicilio en el pasillo dé la 
Cárcel número 12, diciendo que el día 
21 desapareció del hogar paterno su hi­
ja Concepción Pérez Muñoz, joven de 
19 abriles, en compañía de su novio 
Manuel Ruiz Bueno. '
Los fuguiíivos no han regresado aun 
de su viaje.
Antonia Martín Pérez, habitante en 
la calle de Refino número 8, denuncia 
a su vecino José Ponce Casíáh quien 
abusando de la confianza de lá dei un* 
ciante, se;ha apoderado de 50 pesetas.
De la Provincia
El represen'aiíb: ea Málaga de la 
Sociedad de Aurores, nuestro paitlcu* 
í»r amigo doñ Manuel Fcrnáúdez dú  
y d lár h'4 hecho entrega a doña M41 i i  
Villa rbes,madre del inolvidable actor 
señor Taliaví, de la suma de cincuen 
tá pesetas, donativo generoso qué con 
lal objeto remite dettlc San Frándeco  
de Calltoriiín, Mr. Henri J.menf z.
E l cochero Enrique Sánchez R a ­
n as, de punto eii la plaza de la Anua 
na, se presentó es?a madrugada en la 
Jefatura de policía para hacer entrega 
de dos bolsos de señora que encontró 
ábandonados en sU carruaje, cuyos 
boises contienen, divefsidáa de objé- 
ivs, algunos muy curiosos y de relati­
vo valor. .
La ccndocta p aus ble dcI auriga fué; 
muy elogiada por ejl jefé señor Verga- 
ra, los vigilantes de guardia y demás; 
petsi rí»sque a la sazCu se bailaban 
en la Jefatura
R edám alo por e juez de inítruc- 
c.'óa de Vé ez Málaga, fué detenido en 
Brnam ocan a el vecino Antonio Pardo 
Sáúchíz
m B T m  m E  m B L ñ m ñ
En Aliozaiua ha sido detenido el ve­
cino Andrés Méndéz Sáachíz (a) «Zo­
cato' , autor de las ksidnes cau-sadas a 
su convecino Rsfael Gómez Dueñas.
E l <.leteníd«5 fu é  p u esto  a  d isp osición  
d e l Íuzí/adci. ,
En Campanillas ha sido preso, el 
cafií Juan Catmona Campos, quien 
el pásado mes de Febrero hurló a 
ia vecina Catalina Cano Páicmo, una
No es de espérar cambio importante del 
tiempo.
, Ha sido facilitada la fe  de soltería al ins­
cripto Jpsé González Solano.
En uso de des meses de licencia se ha pre­
sentado en ésta Comandancia de Marina el 
marinero Juan Ramírez Gómez
El juzgado de Marina llama para que deciaí- 
ren a don Francisco Jiménez y a don Sáiva^ 
dor Carrasco.
S lEii la madrugada anterior logró salir del 
banco de arena donde estaba encallado, fren-
Don Rafael Mófiíaitití, maestro ¿e esta 
pital, solícita materia! pafasii escttela. ^
Los maestros de Casares participan la clátl-' 
sura de sus escuelas, por epidemia en aquel 
pueblo.
Ha sido nombrada maestra propietaria de' 
Portugaiejo doña Carmen Orellanas.
..... . ....mu.. . ... .........
CIN E P á sC U A L S N I
¿Queréis saber quien es 
.La mácar>a de ios
dientes blancos?'
Mañana Lunes ESTRENO de los dos 
últimos episodios.
fileld§aoién Ha®i end á
Por diferentes conceptos ingresaron ayer 
en esta Tesorería de Hacienda 27.119'§8 pe­
setas.
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacien­
da un depósito de 50 pesetas don Bartolomé 
Mena Cuevas, por el 10 por 100 de la subast a ; 
del aprovechamiento de pastos del monte d e-; 
nominada «Sierra Bermeja», de los propios 
del pueblo de Casares. ^
El Arréndatario'de Contribuciones comuni­
ca al señor Tesorero de Hacienda haber nom­
brado auxiiiár subalterno, para la cobranza 
de jas comribueiones délos pueblos de la
zona de Ronda, don Rafael Domínguez Gar- , 1
Espactácata »
TEATRO VITAL AZA
Todas las noches grandes secciones de '
rletés, tomando parte en el espeetácialo leáií 
mejores números de este género, , 4;ií 
Butacg, re o ,—Entrada general; 0‘15.
SALON n o v e d a d e s  m
Compañía cómico-dramática de Antoniaf 
Arévalo.—Función para hoy:.
A las 4 y li2 de la tarde: «Él orgullo de Al : 
bacete». ,
,A las 9 noche: «Los Gabrieles». '
A las 10 1|2: «Marianela»;
Precios. (Véanse en el anuncio de 1.* plana)/ 
CINE PASCUALINI
El ratejor de Málaga.—Alameda de CarloiB \ 
Haes, (junto al Banco de España).—Hoy sec- ;¡ 
ción COI íínua dé 5 a 12 de la noche. Grandes 'y 
estrenos. Los Domingos y dí^s festivos, sec- 
ción continua de 2 de la tarde a 12 de. la no- ' 
che.' : ’ ' ' i
Butaca, 0 ‘30 céntimos.—Genera!, 0*15.— . 
Media general, 0'10. í
!ji8SBpaggiB»aB5saHaBiaBaaaBHM]i»;̂ ^
U S E  Vd:
Preparado eficaci- 
simo para el cuidado 
higiénico de los pies.
P E D I S  A N




Paquete con dosis 
para dos baños, Ó,3 0  
pesetas.
De venta en farmacias, dcbguerfas y perfumerías. 
Depósito centra!:’ J. TRUOHUELO, Hortaleza, 68, Madrid.
REUMA, CATARROS, NEURASTENIA
TERMAS PALLARÉS
ALHAMA D E A R A SÓ N
Gran cascada de inhalación, única en el mundo, , -
con 16 CQO litros de agua por minuta.
Cinco confortables hoteles con cinco galerías y 53 baños de agua corriente minend 
á 34 grados Grandes parques; lago navegable; tennis, etc.
Habitaciones desde 0,73 pesetas.
On parle trancáis, Englis spoken, Man spriohi Deutsch. GARAGE FOSSE.
■ INÍ'ORM SJS: directamento 6 ea Madrid, IBolsa, 3  (antigua Bolsa).
oEsnaMós;
Loiiipañía VinícoM
0 ñ ' S ñ
Norte de fcspana 
- WArno'
A  E N  1 8 7 0
Premiada en varias ezipoeímones!. Dlfimaraeníe eón el .GRAN PREMIO en la de París e» 
800 y Zaragoza da 1B( ,̂
(S .  A . )
. ..«tapi-»» «a® «a Laŝ Inge,
EapeoialíBÍmas agnas para em’fti’ J  Tgsi@ ; y curan las C o n g e s t io n e »
lsiai?acio*»<>"l8lis»|si es|iuimcvsc»e»>-üfils!inn|sja^gris®
D« venía on los principales ÜltramarÍBOB ,■ Hóteies, Fondas, Restaurants y Pasteleríae, 
Fíjense bien en esta MARGA REGISTRADA para no ser otnfundidos con otrae ioi.sor- 
orendídts por las imitacioneB.
B r> » n o n io s  y Puim ón, evita la ép o n íiM i* »  y
del'Hfgadg, BSatHse y RSs#one»i. ' . rr f i
Nuevas e importantes reformas en. el/Ealntolo y 0 0 .
Pedid la guia jal Administrador del Balneario.
G r a n  H o i h  d e l .E a ín e a if io , en comunicación con éste por medio de hermosa y 
alegre galería, Gipaw coniFo»*ft« EspacioBo comedor con mesas individuales, capilla, salón 
de fiestes y hermoso parqué. Hospedaje desde 9 a 16 pesetas.
Pidaasa, detalles al Director del GEAN HOTé D, don Fermín García, BALNBAEIO DE 
(Santander).
NUEVOS MANANTIALES
 ̂ — ÉN —
L o  e  c  h e s
P E N A E A L I O
OFICINAS:
Montera, 29, bajo. MADRID
Pida V. lá botella de ana dosis del más süaVe fi-TE,
:Agua Mineral:
S fiT e L ttiira iX ,
a r a i t i v a » ,
/
en farmacias y dpogcígwss.
lí- - - " A -
